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، الهادي ا  لى صراٍط مس تقيم له الحم د والمنّة  على ما الحم د لله رب العالمين
بلغت وما أأ بلغ ا  ن شاء الله ، وصّلى الله  على نبيّه محم ّد خير الأنام المرسل رحمة 
 وبع د:للعالمين 
 المتواضع ا  لى: عملال ه ذاأأ ه دي                        
 .﴾             ﴿ ...والدّي الكريمين
 ...أأ خ واتي وا  خ وتي
 ...ا  لى  ّكل من ينبض  قلبه بحّب الل ُّغة العربيَّة.
 ...ا  لى  ّكل من  قرأأ بحثنا ه ذا.
 * * أأ ه دي ثمرة  عملي * *
 "فتيحة"
 
 
 
  
           
أأ حمد الله تبارك وتعالى اّلّي أأ نار لي طريقي وأأ ّم دني بالصبر  والق ّوة وق ّدرني 
 المت واضعل  تمام ه ذا البحث 
 ﴾                           ﴿
 ]40س ورة الن ور ، الآية [
 »من لم يشكر النّاس لم يشكر الله»ومص دا قا لق وله صلى الله  عليه وسّلّ 
،  على جه دها المتفاني » هدية جيلي«نتق ّدم بالشكر الجزيل للأ س تاذة المشرفة: 
ونصحها القّيم ودعمها المتواصل من أأ جل ا  تمام ه ذا البحث المتواضع وا  خراجه في 
ذلك بخير الجزاء  حلّته الأخيرة، راجية من المولى عّز وجل ّأأ ن يع ّوضها عن  كل ّ
وا  لى  نشكر أأ عضاء اللّجنة و الأس تاذة "زهرة  عميري"  في اّلدنيا وال آخرة، كما
 نشكر  ّكل من ساهم في ا  نجاز ه ذا البحث عربية وأآدابها و قسم اللّغة ال
 .أأ و من بعي د ول و بالكلمة الطيّبة من قريب
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 مقدمة:
 ونصله  خرا وظاهرا وباطنا.ى عبده الكتاب، له الحمد أوهلا وآالحمد للّه الهذي أنزل عل
ونسلهم على المبعوث رحمة للعالمين، وقائد الغره الميامين محمد سيهد الخلق أجمعين، وصلاة 
 وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الده ين وعلى آله وصحبه أجمعين أمها بعد:
إنه القرآن الكريم أعظم أنيس وخير جليس، لا يمله حديثه ولا تنفذ عجائبه، وترداده 
من أسرار القرآن العظيم وروعة بيانه أنهك كلهما أبحرت فيه ازددت تعمهقا  يزداد فيه تجملاه. وا  نه 
وشوقا وكلهما نهلت من فيضه ومعينه الصه افي ازددت به تعلهقا وتشبثا ومن يبعد عنه إلاه من 
 جفا قلبه وغلظ كبده.
فهو المنبع الثري والمصدر العذب الهذي لا ينضب لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به 
سن ولا تشبع منه العلماء ولا تنقضي عجائبه، فهو المعجز في نظمه، مضمونه، وتركيبه الأل
 بل معجز حتهى في أصواته وحروفه.لا يخالطه التباس أو غموض ولكنهه حمهال أوجه يتفتح
 كلاه حين. 
أنه البحث اللهغوي فيه إلى اليوم قليل وا  ن بدا كثيرا، وكله ظاهرة تناولها  وقد لفت نظرنا
 ث هي قابلة للبحث مرهة ثانية من وجه ثان.باح
 الّلغة في للمفاعيل الدلالي البعدولهذا اخترنا أن يكون بحثنا هذا تحت عنوان: "
 ".العربية سورة الكهف أنموذجا
     ولقد أردنا أن تكون هذه الدراسة في الجانب الدلالي لإبراز ما للمفاعيل من دور
 رحنا مجموعة من التساؤلات والهتي من جملتها:في بناء المعنى وعلى هذا الأساس ط
ما هي المفاعيل في اللهغة العربية؟ وفيما يتمثل دورها في البناء التركيبي؟ وكيف 
 ساهمت في بناء المعنى الدلالي في القرآن الكريم؟ 
الدراسة والإجابة على التساؤلات  هذه ومن أجل الوصول إلى النتائج المرجوهة من
  ذي يعتمداله  "الوصفي المنهجالمطروحة وكذا إضافة الجديد لميدان البحث ارتأينا إتهباع "
 بصدد دراسة ظاهرة لغوية تستدعي الوصف والتحليل. وهذا لأنهنا ،التحليل على
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هذا الهدف أيضا قمنا بإتباع منهجية علمية تمثهلت في مقدمة وتمهيد وفصلين  ولأجل
        أولهما نظري والثاني تطبيقي وخاتمة لنتائج البحث والفهرس للمصادر والمراجع
 ويمكن توضيحها على النحو الآتي:
وحة مة عن أهمية الموضوع وأسباب ودوافع اختياره والإشكالية المطر تحده ثنا في المقده 
   فيه والنتائج الهتي نسعى لتحقيقها، كما بيهنا المنهج المعتمد في الدراسة والخطوات المتهبعة 
 في التحليل، كما لم نغفل عن ذكر العوائق الهتي صادفت البحث في طور إنجازه.
فالفصل الأول عنون ب:"المفاعيل في اللهغة العربية ودلالتها" وقسمناه إلى مبحثين  
 المبحث الأول المفاعيل الخمس وتعرضنا من خلالها إلى تعريفها وأنواعها. فتناولنا في
 أمها المبحث الثاني تناولنا فيه علاقة السياق بدلالة المفاعيل .
 بينما جاء الفصل الثاني تحت عنوان: "الدراسة التطبيقية للمفاعيل في سورة الكهف"
  أمها المبحث الثاني حاولنا  حيث ركهزنا في المبحث الأول على ماهية سورة الكهف،
 فيه إبراز دلالة المفاعيل.
وقد اعتمدنا في جمع الماده ة العلمية على مجموعة من المصادر والمراجع المتنوعة 
 نذكر منها: 
زمخشري، اللهمع في العربية لابن جنهي، تفسير الطبري :الالمصادر القديمة:الكشاف ل
 زجاجي.........الخ.:الالقرآن ل طبري، لسان العرب لابن منظور،معاني:الل
وبالنسبة للمصادر الحديثة: التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن عاشور، في ظلال 
حو الوافي لعباس حسن، جامع الدروس القرآن لسيهد قطب،قصة الإعراب لإبراهيم قلاتي، النه 
 العربية لمصطفى الغلاييني.......الخ.
  ض الصعوبات ، لعله أبرزها صعوبة الإلمام وقد واجهتنا في إعداد هذا البحث بع
بهذا الموضوع الثريه الهذي يتطلب وقتا أطول وجهدا أكبر لأنه كله نوع  من هذه المفاعيل 
يستحق بذاته أن يكون بحثا، ضف إلى هذا ما وجدناه من صعوبة في انتقاء المادة العلمية 
 على تنوعها بما يخدم بحثنا. 
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" الهتي كان لها الفضل في توجيه جيلي هديةجزيل إلى الأستاذة "وأخيرا: أتقدم بالشكر ال
 البحث وتصحيح خطواته وفصوله بكله صبر وتفهم .
وا  ن كان عملي محققا للقصد فبتوفيق من الله وعنايته وفضله، وا  ن كان غير ذاك 
 فحسبي أنهي بذلت ما في وسعي وللمجتهد إن أصاب أجران وا  ن أخطأ أجر.
 الله العلي القدير .وما توفيقي إلاه ب
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 تمهيد:
وتقربا لفهمه وصونا للسانه،  في أحضان القرآن الكريم خدمة له نشأت علوم العربية
     غةتحفظ الله حو، الصرف) باعتقادهم فسعى أصحابها إلى تصنيف المؤلفات الغنية (النه 
 من الفساد والضياع وخاصة تلاوة القرآن الكريم.
ذلك أنه هذا العلم تحصن بجهود راجحة بذلها النحوي: "أبو الأسود الدؤلي"          
 ه)، متوخيا حفظ هذه الأخيرة من اللهحن والخطأ.10(ت 
 ه).10ه اقتدى في ذلك بالإمام "علي بن أبي طالب رضي الله عنه" (ت ولعله 
نت وعندما نتكلهم عن الهلغة العربية فبطبيعة الحال فإنهنا نتكلم على علوم العربية التي دوه 
تي هي في المعاجم لتحفظها أولا، وتعصم اللهسان من الخطأ والزلل ثانيا، وأهم هذه العلوم اله 
 محور دراستنا "النحو"، فما المقصود بالنحو؟ وما هي عوامل نشأته؟
 حو لها معنيين هما:يتفق علماء اللهغة على أنه كلمة النه : أولا: ماهية النحو
 .1»نعني به القصد والطريق«: الّلغوي  المعنى
     هو مصدر شائع، أي نحاه نحوا، كقولك: قصد قصدا، ثم خص«: اصطلاحاأمها 
 .2»به انتحاء هذا القبيل من العلم
صوب كلام العرب والميل جهة طرائقهم في تصرفه  حو هو الاتجاهالنه  وعليه يتضح أنه 
 من إعراب وتصريف.
       حو هو الإعراب وتكوين الجملة وبالأحرى هو عارضة لغوية تخضعوأخيرا:النه 
 غة من عوامل الحياة .لما تخضع له الله 
 
 
                                                 
الشاذلي، دار المعارف، النيل، ح: عبد الله علي الكبير ومحمد أحمد حسب الله هاشم محمد ابن منظور، لسان العرب، ت -1 
 .4978 :، ص0، مج40القاهرة، د ت، ج 
 38، ص: 0ت،ج ، د0ابن الجني أبو الفتح عثمان الموصلي، الخصائص، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط -2 
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 عوامل نشأة النحو: 
ا جاء الإسلام كثر كانت العرب تنطق العربية على السجية من غير تكلف، ولمه 
 ة للهحن والفساد، فاستدعت الحالة، وأصبحت الألسن العربية عرضالحضور العجمي
 إلى استنباط المقاييس التي يرجع إليها في ضبط ألفاظ اللهغة العربية.
 ل واضعأمها بالنسبة لنشأته، فقد اختلف حولها المؤرخون، غير أنه أغلبهم يؤكد أنه أوه 
إنهما «ه): 08لعلم النحو هو: "أبو الأسود الدؤلي"، ويدعم ذلك قول "أبو جعفر الطبري" (ت 
سميه النحو لأنه "أبو الأسود الدؤلي" قال لـ : "علي بن أبي طالب رضي الله عنه" ولقد ألقيه 
فسميه ذلك  نته أن أضع نحواشيئا في أصول النحو فقال: "أبو الأسود الدؤلي": فاستأذ
 .1»نحوا
المعروف اتضح، وقواعده إرتست،  وعليه مهما تضاربت الآراء في تاريخ نشأته، فإنه 
    اني للهجرة النبوية وأهدافه نضجت وعناصره تكاملت بعد النصف الثاني من القرن الث
 أي: "القرن الثامن للميلاد" ويعود سبب نشأته إلى أربعة عوامل تتمثل أساسا في:
 .2»، العامل الاجتماعي، العامل القومي، العامل السياسيالعامل الديني«
اهتم الرسول صلى الله عليه و سلم بقراءة القرآن الكريم بشكل  العامل الديني:-1
    صحيح ، بعيد عن الخطأ و اللهحن ولما كان للقرآن فضل على العرب ، اعتنوا
 النهحو. به  وحافظوا عليه وعلى قراءته قراءة سليمة وفكروا في وضع علم
      بعد مكان لنشأة النحو العراقأّن  على الباحثون  يتفقالعامل الإجتماعي :  -2
ذين الفتح الإسلامي ،أصبحت السيادة في العراق للعرب وكانت  غالبية سكانه من الموالي اله 
 ا أذن بوضع علم يسهل تعليم هذه اللغة فوضع النهحو .أقبلوا على تعلم العربية ممه 
                                                 
اللبنانية، دار العلوم  حسن نور الده ين، كتاب الده ليل إلى قواعد اللهغة العربية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الجامعة -1 
 . 10نقلا عن: سعيد الأفغاني، من تاريخ النحو، ص: ، 040ص: العربية، 
، 8، رمضان عبد التواب، مدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، مكتبة الخانجي بالقاهرة، مصر، طينظر -2 
 .460م، ص: 9770 -هـ 9000
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غة العربية، وأصبحت جزيرتهم مقصدا الفتوحات الإسلامية سببا في نشر الله وكانت 
سان العربي ا أدى إلى اختلاط الأجناس وتعرض الله للأعاجم خصوصا في مواسم الحج ممه 
دا علما ى غ  حو وازدهر حته حو ،وهكذا نما النه لك ظهرت دراسات في النه للفساد، نتيجة لذ
 يفتخر به .
ي عاملا ثالثا لنشأة النحو العربي وهو عامل القوم العامل بريعت العامل القومي : -3
 أساسي لنشأته إذ يرتكز على عده ة دوافع أهمها: الدافع العربي،الدافع العمراني.
حو في عصرهم ذين جرى النه إنتقال السلطة إلى الأمويين اله  العامل السياسي: -4
 الإسلامية .وباستلامهم الحكم طرأت تغيرات سياسية في الدولة 
   تي تتمثل في الواضعين الأوائل له،والعواملحو واله وبعد هذه النبذة حول ماهية النه 
 تي ساعدت على  نشأته وتطوره .اله 
 دة ومختلفة فارتأينا أن نركز على واحدة منها وهي: متعده  ه كذلكأبواب وبما أنه 
 ."المفاعيل" وعلى وجه الخصوص "المنصوبات باب"
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 المبحث الأول: المفاعيل في اللغة العربية 
 المطلب الأول: المفعول به 
  ماهيتهأولا: 
 ينقسم الفعل في اللهغة العربية إلى ثلاث: فعل ناقص وفعل لازم وفعل متعدهي
فالناقص هو ما ليس بمتعد وليس بلازم نحو: "كان وأخواتها"، واللاه زم هو ما اكتفى بفاعله «
»ا المتعده ي هو ما تجاوز حدوثه من الفاعل إلى المفعول بهولا يتعده اه، أمه 
 .1
أي: اللازم هو ما استوفى فاعله بحيث يكون الكلام تام ويفهم المتلقي المقصود والمراد 
      ا المتعدي فهو ما لم يستوف فاعله ويتعدى إلى مفعول به، لأن الكلام ناقصمنه، أمه 
 ولم يحسن السكوت عليه.
من وقع عليه «ان محل دراسة للعديد من النهحاة والعلماء فأجمعوا بأنه: وهذا الأخير ك 
»الفعل حسه يا كان أو معنويا
 .2
 وللتوضيح أكثر يمكن أن نبرز هذين المثالين
 (زيدا: مفعول به). ،زيداأولا: حسيا: مثل: ضربت 
          «ومعنويا كقوله تعالى: 
  .3»     
 .4»مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة«ذنوب: 
 
                                                 
، جمال الدين الأنصاري عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن يوسف، شرح قطر الندى وبل الصدى، تح: ينظر -1 
 . 61، ص: 0، دت، ج00محمد محي الدين عبد الحميد، دار النشر، القاهرة، مصر، ط
المعاني، تح: فخر الدين أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم ابن عبد الله ابن علي المرادي، الجنى الداني في حروف  -2 
 .860، ص: 0م، ج1770 -هـ 8000، 0قباوة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
 من سورة آل عمران. 08الآية  -3 
الزجاجي: إبراهيم ابن السري بن سهل أبو إسحاق، معاني القرآن وا عرابه، تح: عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب،  -4 
 . 690، ص: 0م، ج4470 -هـ 4100، 0بيروت، لبنان، ط
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: ا الفرق بينهما يتمثل في أنه كلا من المثالين وقع عليهما فعل الفاعل (مفعول به) أمه 
 معنوي لا أثر ماده ي له.الضرب حسي وآثاره تكون ظاهرة على المضروب، أمها الغفران 
 : ثانيا: تعريفه
   تي تطرقتدت وتنوعت تعاريف المفعول به قديما وحديثا ومن بين التعاريف اله تعده 
الـ: اسم موصول، مفعول: صلته، الهاء في (به) عائدة على الألف «تعريف "الأزهري":  اإليه
 .1»وم من لفظ مفعولواللام (الـ)، ونائب الفاعل ضمير مستتر عائد على الفعل المفه
صيغة المفعول به تقتضي أن يكون فعل وفاعل، لها صلته الخاصة  ويقصد بذلك: أنه 
 بطرف آخر، وتحده د هذه الأخيرة بأن يكون فعل الفاعل واقعها بهذا الطرف أو عليه.
 أي: (ال) موصولية تقدهر بـ: "الذي"، فعل: صلته.
 ومنه: إن المفعول به يراد به "الذي فعل به".
النحوية و  معجم المصطلحاتد سمير نجيب اللهبيدي" في مؤلفه "ويعرفه "محم
وعلى الرغم من كونه فضلة إلاه أنهه قد يكون في  هو اسم وقع عليه الفاعل«بقوله:  الصرفية" 
 .2»ه أحد مكملات الفعلمن حيث عدم الاستغناء عنه لأنه   مرتبة العمدة
ذي وقع المفعول به هو اله  للهبيدي" أنه يتضح من خلال تعريف "محمد سمير نجيب ا
 ه أنه  عليه الفعل وفاعله، وهو يؤكد بالرغم من كونه فضلة أي يمكن الاستغناء عنه إلاه 
في بعض الأحيان ينتقل إلى مرتبة العمدة، لأن الكلام في تلك الحالة لا يحسن 
كون الفعل  أويزول ذلك الغموض  عنى غامض ومبهم، وبذكر المفعول بهالسكوت عليه بم
 .متعده ي
حو في أمهات ذي تطرق إليه جمع من علماء النه وعلى سبيل المثال نذكر هذا المثل اله 
 "رحاب شاهر محمد الحوامدة" في مؤلفه (الميسر في قواعد اللغة العربية). مثل: كتبهم
 
                                                 
 .490الأزهري خالد، شرح الأزهرية في علم النحو، دار المعارف، بيروت، لبنان، دط، دت، ص:  -1 
 .090زائر، دط، دس، ص: جحوية والصرفية، مطبعة آمزيان، المحمد سمير نجيب اللهبيدي، معجم المصطلحات الن -2 
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طارق، ثم نسكت، فالسامع هنا ما زال ينتظر من وقع عليه الفعل والأصح قولنا:  فتح«
 .»1ل به)و (مفعالأندلس:  ، الأندلسفتح طارق 
 فإضافتنا المفعول به زال الغموض والإبهام وفهم المقصود، أي: من وقع عليه الفتح. 
 ثانيا: أقسامه:
هو ما وصل إليه فعله مباشرة دون واسطة حرف جره ويأتي ظاهرا أو «الصريح:   -0
 .2»ضميرا
، ينصب بالياء في حالة التثنية والجمع المذكر يكون مفردة أو مثنى أو جمع :الظاهر 
 السالم وبالكسرة نيابة على الفتحة في جمع المؤنث السالم.
 :كقول الشاعر أحمد شوقي 
 أقيم على جوانب مأتم. ساعر وا  ذا نظرت للحياة وجدتها     
المفعول به في هذا البيت هو (عرسا) وهو مفعول ثاني للفعل (وجد) وجيء اسما 
 ظاهرا مفردا. 
الإنسان إذا تأمل في هذه  نت أنه ودهلت عرسا على المكان الذي يكون فيه الفرح وكما بيه 
 الحياة بشكل عميق وجدها عبارة عن تداول الفرح والقرح والسعادة والشقاء.
ه أتى في مقام تفصيل وتأكيد بأنه ومن هذا الجانب لا يمكننا حذف المفعول به لأنه 
 الحياة عبارة عن تداول بين الفرح والحزن.
 فهو بدوره ينقسم إلى اثنين متصل ومنفصل.الضمير:  
: كقول الشاعر "الشريف الرهضي"المتصل -
 :
                                                 
، الميسر في قواعد اللغة العربية، تح: عودة الله منيع القيسي، دار صفاء للنشر والتوزيع، رحاب شاهر محمد الحوامدة -1 
 . 14، ص: 1م، ج7111 -هـ 7800، 0عمان، ط
 .14نفسه، ص:  -2 
وهو أشهر شعراء العصر م بالقاهرة 1870هـ/0380: وتوفي عامم، 4640هـ/3810 :القاهرة عامب ولد أحمد شوقي: - 
 الشعراء.ويلقب بأمير 
 م.3010 -هـ 610م، وتوفي عام: 767 -هـ 738ولد عام:  الشريف الرضي:- 
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 الده نيا، فقلت لها                  ارجعي إنهك كثيرة الأزواج خطبتني
الياء: المتصلة: بالفعل (خطب) ضمير متصل  في محل نصب مفعول به. هذه الياء 
         ياء المتكلم التي تبين أن الشاعر يتحدث مع نفسه يخاطبها بقوله: إن الدنيا دعته
 ي أراكي غير وفية وكثيرة الخداع.إلى مباهجها والتمتع بها، فأعرض عنها بقوله إنه 
 :1»     «كقوله تعالى:  :المنفصل -
 إياك: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به.
نخصك بالعبادة «ت لإثبات الحكم المذكور ونفيه كما عداه في الآية الكريمة أي: وأت
 .2»والاستعانة
    بمعنى: لا ينبغي أن تكون العبادة إلاه له فهو ربه العباد وخالقهم (الله) لا شريك له
 نطلب ربنا ولا إياك يا نا لا نعبد إلاه في الخلق ولا في استحقاق العبادة، هنا تأكيد وا  ثبات أنه 
 منك يا الله. وهنا يتجلى البعد الدلالي للمفعول به. العون والخير إلاه 
 : ينقسم إلى ثلاثة أنواع تتمثل فيما يلي:ثانيا المفعول به غير الصريح
، وهذا 3وهو ما وصل إليه فعله بواسطة حرف جر«: ومجرور جار -0
ويسمى: المنصوب على نزع  ه مفعول بهالحرف قد يحذف فينصب المجرور أنه 
 .»4الخافض
المفعول به قد يرد غير ظاهر، إذ يصل إليه فعله بواسطة  يتبين من هذا التعريف أنه 
حرف الجر (جار ومجرور) ولكن في بعض الأحيان قد يحذف هذا الحرف وينصب الاسم 
 ه مفعول به، ويطلق عليه (المنصوب على نزع الخافض) أي: يرجع المجرور على أنه 
 إلى أصله النصب، ويرد أكثر في القصائد للضرورات الشعرية التي تطرأ على أبياتها.
                                                 
 من سورة الفاتحة. 3الآية  -1 
م، 8111، 0، دار الحزم، بيروت، لبنان، طفي كتاب المنهان عدي، تيسير الكريم الرحمانسعبد الرحمان بن ناصر ال -2 
 .31ص: 
 .31السه يد أحمد الهاشمي، القواعد الأساسية للهغة العربية، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، دط، دت، ص:  -3 
 . 080م، ص: 3470، 3، بيروت، لبنان، طيينغة  العربية، دار العلم للملالله رشاد دارغوث، في قواعد ا -4 
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ا الموقع الإعرابي لذاك الاسم المجرور يصبح: مفعول به منصوب على نزع أمه 
 الخافض أي: نزع حرف الجر.
 وللتوضيح أكثر نستدل  بقول جرير:
 ولا تعوجوا         كلامكم عليه إذا حرام الديارتمرون 
، أصل البيت الشعري: تمرو بالديار الديهار: مفعول به منصوب على "نزع الخافض"
ما تغيرت الحركة الإعرابية (الديار) التي تفيد الإلصاق، وك ولا تعوجوا حذفت الباء الزائدة من
 في آخر الاسم من الجره إلى النهصب.
 أت عليها.وعليه الديار: جاءت منصوبة بدلا مجرورة لضرورات شعرية التي طر 
 .1»ظننتك تجتهد«نحو:  جملة مؤولة بمفرد:: 1
لدينا هذه الجملة مكونة من جملتين "ظننتك" و "تجتهد" ولكن جملة "ظننتك" تحتاج إلى 
تي يمكن تأويلها إلى مفرد فتصبح: "ظننتك مفعول به وهذا المفعول هو جملة "تجتهد" اله 
 ".مجتهدا
   .: مفعول به منصوبمجتهدا
 . كقول الجرير:2»ويكون مؤول بمصدر بعد حرف مصدري «: مؤولمصدر : 8
 مربعا   أبشر بطول سلامة يا مربع أن سيقتلزعم الفرزدق 
 مربع. قتلأن سيقتل: مصدر مؤول في محل نصب مفعول به وتقديره: زعم الفرزدق 
 
 
 
                                                 
، ينظر: إبراهيم ابن سليمان »هو حذف وا  يصال فقط وليس فيه معنى زائد عن المعنى الأصلي«نزع الخافض:  - 
 -هـ 1100البعيمي، المنصوب على نزع الخافض في القرآن، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، السعودية، دط، 
 .441م، ص: 1111
 .6، ص: 1470، 60المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، طني، جامع الدروس العربية، يمصطفى الغلاي -1 
 .61نفسه، ص:  -2 
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 :وحاصل ما قلناه حول المفعول به يمكننا أن نوضحه في هذا المخطط
       
         
  
 
 
 
 
 ثالثا: عامله
    ة كلمات أخرى تشبهه ، كما يمكن أن تتفرع عنه عده الفعلالعامل الأصلي فيه هو 
  .1»المصدر، اسم الفاعل، صيغة المبالغة«ة عوامل هي: النهحاة في سته  هافي عملها، وحصر 
 حذف عامله:
 .2»يحذف سماعا كقولك: أهلا وسهلا، أي: أتيت أهلا، ووطئت سهلا«-0
 ل: عليها. فتقو  من استضفتمعلوما بقرينة تدل عليه كقولنا: يجاز حذفه إذا كان«-1
 .3»استضفت علياأي :
عامل المتأخر مفسر له، ولا  يحذف في الاسم المتقدم في باب الإشغال، لأنه « -0
سامحت سعيدا  ه:ر والمفسه ر له، مثل سعيدا سامحته، فتقدير يجمع بين المفسه 
 . 4»محتهسا
 
                                                 
 م2004-ه1421، 1عبده الراجحي،التطبيق النحوي،دار المسيرة للنشر و التوزيع،عمان،الأردن،ط -1 
 . 204 – 204ص: 
 .601، ص: 0 :ج، 0670،  طد بعة الكاثولوكية، بيروت، لبنان، رشيد الشرقوني، مبادئ العربية، المط -2 
ة المصرية، القاهرة، مصر، د ط، دت، عبد المنعم سيهد، عبد العال، النحو الشامل، ملقونة الطبع والنشر، مكتبة النهض -3 
 .831، ص: 0 ج
 .990، ص: م4970 ، 0محمد أبو الفتوح شريف، النحو الجامعي، مكتبة الشباب، ط -4 
 المفعول به
 الصريح غير الصريح
 الظاهر -0
 الضمير -1
 جملة مؤولة  -0
 جار ومجرور -1
 مصدر مؤول -8
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 .4، النداء3، الاختصاص2، التحذير1يحذف وجوبا في أسلوب: الإغراء -1
 خلاصة عن المفعول به:
كونه فضلة يلي عناصر  نوهه العديد من النهحاة إلى إيجاز والتقليل من أهمية المفعول به
 الجملة الأساسية (المسند والمسند إليه).
ه يستحيل في البعض الآخر، الاستغناء عنه في بعض السياقات، ولكنه  فصحيح يمكن
  لأنه قد يكون هو المقصود من الكلام وبواسطته يتحده د المعنى، بمعنى أن ذكره في كثير
 لمتكلم لإتمام المعنى وحصول الفائدة.من الأحيان يستدعي هدفا معينا وغاية يريدها ا
 وعليه يمكن اجمال أهميته في مجموعة من النتائج هي:
ه عمدة المفعول به يقيم مقامة أي: يصبح المفعول ب عند حذف فاعل الفعل فإنه  -0
 (أساسي) بدلا من كونه فضلة.
   اختلاف في السياق الكلامي حسب اختلاف مواضيع المفعول به تقديما يحصل -1
 خيرا، ذكرا وحذفا.أو تأ
 م ما فيه معنى الفعالية رتبة المفعول به التأخر عن الفعل والفاعل أي يقده  -8
 على ما فيه معنى المفعولية.
 م الفاعل عن المفعول به إذا كان كل منهما:يتقده   -0
 اسما مقصورا مثل: ساعد عيسى موسى. 
ميرا منفصلا ا: اسما ظاهرا أو ضإذا كان الفاعل ضميرا متصلا والمفعول به إمه  
 أو متصلا.
 يتقدم المفعول به عن الفاعل في مواضع هي: -3
 إذا وقع حصرا على الفاعل. 
                                                 
 ترغيب والإغراء والتشويق، مثل: الزم، أطلب.بفعل محذوف يفيد ال الاسمالإغراء: هو نصب  -1 
 والتحذير مثل: ابعد، حاذر. هيبنو نصب الاسم بفعل محذوف يفيد التالتحذير: ه -2 
 الاختصاص: هو نصب الاسم بفعل محذوف وجوبا تقديره: أخص، ولا يكون هذا الاسم إلاه بعد ضمير. -3 
  مخصوصة وهي: أيه ، هيها، الهمزة، الواو في الندبة.ء، اصطلاحا: الدعاء بحروف عاالنداء: لغة: الد -4 
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 إذا اتصل بالفاعل ضميرا يعود على المفعول به. 
 إذا كان المفعول به ضميرا متصلا والفاعل اسما ظاهرا. 
عن الفعل والفاعل إذا كان من أسماء الصدارة وتتمثل فيما يلي:  المفعول به ميتقد -6
 .(أسماء الشرط، الاستفهام/ كم وكأين، الخبرتين)
 المطلب الثاني: المفعول المطلق 
 تعريفهأولا: 
ي تناولت المفعول المطلق وجدنا عدة تعاريف له ومن بين تعندما تصفحنا المراجع اله 
المفعول المطلق هو المصدر الفضلة المؤكد «نذكر تعريف :عبد العال سالم مكرم التعاريف
يقع عليه اسم المفعول ه وسمي المصدر مفعول مطلق لأنه أو لعدده، لعامله أو المبين لنوعه 
 .1»ال على الحدث الجاري على الفعلوالمصدر هو الده من دون قيد،
المفعول المطلق يقوم مقام فعله  من خلال هذا التعريف يتبين لنا بشكل واضح أنه 
ها ثلاثة ذي يقوم فيه و أهمه ويكون دائما منصوبا و يفيد أغراضا مختلفة حسب المقام اله 
 ."التوكيد,العدد,النوع"هي:
 .ن لنا صاحب هذا القول سبب تسميته"وقوع عليه اسم المفعول دون قيد"ثم بيه 
ه بخلاف المفاعيل التي يقع عليها ه لم يقيهد بأداة بعده كحرف الجر مع مجرور أي:أنه  
 اسم المفعول مقيهدا. 
  ل على الحدث الجاري على الفعل" فإنه من المعلوم اأمها قوله:"المصدر هو الده 
المتعارف عليه أنه مدلولا الفعل هما:"الحدث و الزمن",أمها المصدر هو اسم ذاك الحدث و 
 غير مقيهد بزمن الفعل{المضي والحاضر}.
 نتساءل الآن عن أنواعه و فائدته؟نا تعريف المفعول المطلق د ما رأيوبع
 
 
                                                 
 . 221ص:  ،4م، ج:4991، 4عبد العال مكرم،تطبيقات نحوية بلاغية،مؤسسة الرسالة،بيروت،لبنان،ط -1 
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 أنواعهثانيا:
حو العربي إمها لتوكيد عامله و إمها لوحظ أنه المفعول المطلق جيء به في قواعد النه 
 أنواع المفعول المطلق في ألفيته حيث قال:              إلى "ابن مالك"وقد تطرق  لبيان عدده أو نوعه،
  1»كسرت سيرتين سير ذي رشد               أو نوعا يبين أو عددتوكيدا «
 أنه المفعول المطلق يقع على ثلاث أحوال هي: "ابن مالك"يتضح من قول  إذن
وهو ما سوى معناه معنى فعله، ولا يجوز حذف الفعل قبله ولا «: مؤكد لعامله -0
يكون  دالمفعول المؤكه ه ويقصد من هذا التعريف أنه  ، 2»تأخيره ولا يثنى ولا يجمع
لا يمكن حذف فعله ولا تأخيره عن مفعوله و ،مشابها لفعله من حيث الحروف ورتبتها
 . أو جمعهكما لا يجوز تثنيته 
 " تعميرامثل:"عمهر المسلمون الأرض 
 تعميرا:مفعول مطلق,وهو مؤكه د لفعله "عمهر"
: المفعول المطلق المبيهن للعدد هو الذي يبين عدد عامله للعدد المبين المصدر -1
 3»جلدة  ثمانينفاجلدوهم «كقوله تعالى :
 ثمانين:دلهت على كم جلدة تجلد.
 ويأتي على ثلاث صور هي:
 مفتوحا بتاء الوحدة.« -
 مفتوحا بعلامة التشبيه. -
 .4»مختوما بعلامة الجمع -
 جمع.مفرد،مثنى،أن يأتي واحدة من هذه إمها :أي: يمكن 
                                                 
 . 480، ص:0م، مج: 7111شرح ابن عقيل، ألفية ابن مالك،دار الفكر،بيروت،لبنان،دط، -1
 . 180، الكامل في النحو و الصرف و الإعراب، دار الجيل،بيروت،لبنان،دط،دت،ص: أحمد قبش -2
 من سورة النهور. 0الآية -3
م، ص: 3111، 0هاني القيراوني، الخلاصة في النحو، دار الوفاء، لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، مصر، ط -4
 .080
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    فعول المطلق المبيهن للنوع مختصايكون الم «: للنوع المبين المطلق المفعول -8
 1.»لك كون المصدر مضافا أو موصوفا أو مقرونا بتاء العهديةذ
 وعليه هذا النوع يكون واحدا من هذه الثلاثة:
 "صالحا عملاأن يكون موصوفا.أي:بعده صفة مثل:"اعمل  -
 مطلق,صالحا:صفة.:مفعول عملا
 "الصالحين عملأن يكون مضافا أي:بعده مضاف اليه مثل:"اعمل -
 :مفعول مطلق,الصالحين:مضاف اليه.عمل
 "الاجتهادأن يكون مقرونا ب:"ال العهدية" مثل:"اجتهد  -
ب النيابة عن مصدر الفعل نفسه، ل يكون من باومنه يمكن القول أنه النوع الأوه 
ا النوع الثاني أن يفعل الإنسان فعل غيره، وا  نهما يفعل فعلا مشابها لفعل غيره، أمه  ستحالةلإ
 من باب النيابة.
 عامله: ثالثا
قضية العامل فيه كانت محل اختلاف العديد من النحاة، أهي من لفظ الفعل  إنه 
 وحروفه، أم هناك عامل آخر له، وهذا الجدل خلف مذهبين هما:
مذهب المبرد، ونسب إلى سبويه أنهه منصوب بفعل مضمر غير « المذهب الأول:
 .2»الفعل المذكور
  .3»      «كقوله تعالى: 
 : مفعول مطلق منصوب، لفعل مضمر هو: (نفسك).تبتيلا
                                                 
 .431ص: ، هاني القيراوني، الخلاصة في النحو -1
، 0منصور صالح محمد علي الوليدي، الخلاف النحوي في المنصوبات، جدار للكتاب العالمي، عمان، الأردن، ط-2
 .  93م، ص: 6111
 من سورة المزمل. 4الآية  -3
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ف ويمكننا التعره أي: وجود فعل آخر لم يذكر وخفي (أضمر) وهذا من باب الاختصار 
عليه من خلال المعنى المقصود من الكلام، كما هو الحال بالنسبة للآية الكريمة فالتقدير 
 تبتيلا. نفسكهو: وتبتل إليه 
والعديد من النحاة  "بن مالك"واختاره  "السيرافي"و "المازني"هو مذهب « المذهب الثاني:
الأصل  العامل فيه هو الفعل المذكور لاتفاقهما في المعنى، ولأنه  إنه «ووجهة رأيهم هي: 
 . 1»عدم التقدير بلا ضرورة ملجئة إليه فلا حاجة له
  حذف عامله:
المفعول المطلق معمول بعامل قبله هو الهذي  من خلال ما تطرقنا إليه نستخلص أنه 
 ن يحذف بشرط أن يكون غير مؤكد.مل فيه، فينصبه، ويجوز له أيع
جيء به لتقوية عامله  االمصدر المؤكد لا يمكننا حذفه لأنه أساس بهذا: أنه  يونعن
 أصل ما وضع له (التأكيد).تبيان معناه، فالحذف هنا ينافي وتأكيده، و 
أخذ نفس صلاحية منوه با لعدة استعمالات، ت: قد يأتي المطلق المفعول عن ينوب ما
ها كلها ووضع اثنتا ففقط والبعض الآخر صنه فت أشهرها وعدهت ستة منها فبعض الكتب صنه 
 بعض في هذا البيت:الف ن مالك مثلا صنه عشر نائبا، فب
 .2»وقد ينوب عنه ما عليه دل    كجد كل الجد وافرح الجد«
 من خلال هذا البيت يمكننا لنا أن نصنف هذه الأنواع:
 ، 4اسم الإشارة -8مشاركة في الاشتقاق،  -1، 3مرادف الصدر -0
                                                 
 .430-930منصور صالح محمد علي الوليدي، الخلاف النحوي في المنصوبات، ص:  -1
 . 480ص:  ح ابن عقيل، ألفية ابن مالك، ،شر  -2
اب الفرح نفي قول ابن مالك هو نائب م اءجب مناب القعود لمرافقة له و وسا، الجلوس نامرادف المصدر: مثل قعدت جل -3
 لمرادفته له.
 ال: ضربته ذلك الضرب.ثاسم الإشارة: م -4
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 ما و أيه  -9ما و أي الاستفهاميتين،  -6، 2ما يدل على الآلة -3، 1العدد:0
ما يدل عليه ككل وبعض  -10اسم المصدر،  -7الدعاء،  -4الشرطيتين، 
 ضمير. -10مضافتين إلى مصدر، 
 وأخيرا يمكن القول:
 إن المفعول المطلق مصدر فضلة يأتي بعد فعل يوافقه في الحروف واللهفظ. -0
 حكمه النصب.  -1
 عه بعد الفاعل إذا كان للتأكيد.و وق وجوب -8
 جواز وقوعه بعد عامليه، إذا ده ل على تبيان النوع أو العدد. -0
 عليه. حذف عامله إذا وجدت قرينة تدله  -3
 عامله الأصلي هو الفعل، ولكن قد يأتي على أشكال أخرى كأن يأتي: -6
 مصدرا مثله، اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة مشبهة، اسم تفضيل.
 .غة العربية أساليب شائعة إذ يكون العامل فيها محذوفاي الله تستعمل ف -9
والغرض من ذلك غرض بلاغي بحت سواء أكان بقصد أم بغير قصد ومن بينها: 
إذا ناب مصدر عن فعل في « ما، سكوتا، جلوسا، فهذه المصادر حذف عاملها وجوبا:اقي
، قيما، قيما يعني قم قياما باب الأمر قلنا: هذا واجب حذف عامله لو قال: قيما لا قعودا
 3»وقياما: مصدر ناب مناب فعله وهو قم، حينئذ صار واجب الحذف
 المطلب الثالث: المفعول لأجله أو المفعول له 
، وهو مصدر قلبي يذكر 4المفعول لأجله أو" له" من مصطلحات سبويه« أولا: تعريفه:
 .1»علهة لحدث شاركه في الزمان والفاعل
                                                 
 مثال: ضربته عشرين ضربة. عددال -1 
 سوط. بحو: ضربته سوطا، والأصل ضربته ضر الآلة: ن -2 
 .780ينظر إلى شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ص: 
 .10ص:  دار المعارف، بيروت، لبنان، دط، دت،ن مالك، با ةالحازمي، شرح ألفي -3 
 .718، ص: 1ج:، 4111، 0كتاب العلمية، بيروت، طلي، دار ال: أحمد سهب مهدتحالسيرافي، شرح كتاب سبويه، -4 
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 أن نوضح هذا التعريف من خلال هذا المثال: "قمت إجلالا لك". يمكن
تي من أجلها تم القيام، ة اله ن العله بيه للفعل أجله ، يجله ، إجلالا  مصدر قلبي : إجلالا
زمنهما واحد وهو: أنه  "يعنيفي الزمان والفاعل،وقوله "فالسبب في فعل القيام هو: (إجلالا) 
 المتكلهم.الماضي وفاعلهما واحد وهو 
 ثانيا: شروطه:
 ."في كتابه ":شرح قطر الندى وبل الصدى "حي الدينميقول: "محمد 
»هو كله مصدر معلهل لحدث مشارك له في الزمان والفاعل«
 .2
 تي تتمثل أساسا في:من خلال هذا التعريف يمكن أن نستخلص هذه الشروط واله 
 ة ما قبله.على سبب وعله  أن يكون المفعول له مصدرا بمعنى : المصدر الذي يدله  -0
 يجب أن يشترك المصدر (المفعول لأجله) الفعل في زمنه. -1
 يجب أن يأتي الفاعل ومصدر الفعل واحد. -8
 أن يكون قلبيا بمعنى من أفعال النفس الباطنية. -0
فيفقد المفعول لأجله حكم النصب ويجر بحرف «أمها إذا نقص شرط من هذه الشروط 
جر دال على التعليل من حيث المعنى، ولكن المفعول لأجله بالمعنى يعرب مجرورا بحرف 
»الجره 
 .3
ه يجر بحرف ذا لم يستوفي جميع الشروط المذكورة، فإنه إهذا الأخير  والمقصود منه، أنه 
 من كونه مفعولا لأجله، بمعنى فقدانه ، فيعرب جارها ومجرورا، بدلاالدال على التعليلجره ال
 حكم النهصب وانتقاله لحكم الجره . 
                                                                                                                                                        
 . 10ص:  ،، جامع الدروس العربية، نيييطفى الغلاصم -1 
أفعال  ها، ويقابلالتعظيم والإجلال مثلمصدرا لفعل من الأفعال التي منشؤها الحواس الباطنية مصدر قلبي: ما كان  - 
 (الحواس الظاهرية وما يتصل بها) كالقراءة والكتابة والقعود. حالجوار 
 .10: ي، جامع الدروس العربية، صيينينظر إلى مصطفى الغلا
 .611، ص:ل الصدىب، شرح قطر الندى و جمال الده ين الأنصاري -2 
 .000الإعراب المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، دط، دت، ص  طاهر شوكت، تيسير -3 
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 كقول الشاعر: إمرئ القيس
 كفاني ولم أطلب قليلا من المال    معيشة لأدنىولو أن ما أسعى 
»أدنى معيشة/ صيغة تفضيل وليس مصدرا، لذا جاء مجرور بلام الجره «
 .1
 ثالثا: أنواعه:
 الألف واللام والإضافة نحو:أن يكون نكرة مجردة من  -0
جرهه بحرف الجره ، فنتقول قمت لإجلال شيخي، والأفضل  قمت إجلال لشيخي ويجوز«
 .2»نصبه
أن يكون معرهفا بـ "الـ"، فيكثر جرهه -1
 .3
ل" التعريفية، وهذا الاقتران يجعل حكمه المفعول لأجله يكون مقترنا بـ "أ بمعنى: أنه 
 على التعليل. تي تدله الجر بأحد حروف الجر اله 
 مثال: أسعى بين المتخاصمين التوقيف، أي: للتوقيف.
 أن يكون مضافا. -8
 فيما يلي:  إجمالهو حاصل ما قلناه حول المفعول لأجله يمكن 
 ليس كل مصدر مناسبا لأن يكون مفعول لأجله.  -0
 نابعة تي يمكن أن تكون مفعولا لأجله يجب أن تعبر عن رغبة المصادر اله   -1
 إلزاما، تعظيما، إجلال، حزنا...الخ. :عن شعور وا  حساس مثلمن القلب أو 
لا يمكن للمصادر الصادرة من الجوارح (ليست من القلب) أن تأتي مفعولا لأجله  -8
 مثل: كتابة، قراءة، جلوسا.
                                                 
الإعراب، كتاب في النحو والصرف لجميع مراحل التعليمية، الأسماء، الأفعال، الحروف،  ة، قصيقلاتإبراهيم  -1 
 .06، ص: 1011التصريف وا عراب الجمل، دار الهدى، عين مليلة الجزائر، دط، 
 . 27، ص: 1104بديع علي محمد عوض، أضواء في النحو والّصرف، دار يافا العلمية للنشر والتوزيع، دط،   -2 
، 5محمد مصطفى رضوان، وآخرون،  التمهيدي في النحو والصرف، منشورات جامعة تات يونس، بنغازي، ليبيا، ط -3 
 .594، ص: 3991
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تي تفيد التعليل وأشهرها اللام: يجوز جره المفعول لأجله بحرف من حروف الجره ، اله  -0
 الباء، في، من.
المفعول لأجله بحرف الجره ، فلا يعرب مفعولا لأجله وا  نهما يعرب  في حالة جره   -3
 جارا ومجرورا.
يعتبر الفعل العامل الأصلي للمفعول لأجله، إلاه أنهه يوجد عوامل أخرى هي:  -6
 المصدر، الفاعل، اسم المفعول...
 جواز تقديمه وتأخيره على عامله سواء كان منصوبا أو مجرورا. -9
 مضافا أو مجرورا بحرف الجر.يكون ما بعده  أنيجوز  -4
لا يتعده د المفعول لأجله سواء أكان منصوبا أم مجرورا، بمعنى: يجب الاقتصار  -7
 على واحد للعامل الواحد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 المطلب الرابع: المفعول فيه 
 أولا:تعريفه الّلغوي 
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 ة "ظرف"ونجد من بين تلكأشارت المعاجم اللهغوية العربية القديمة إلى مفهوم ماده 
ه]،الهذي عرهف مادة  109المعاجم معجم "لسان العرب" لصاحبه المشهور "ابن منظور"[ت
 .1»ظرف الشئ ووعاؤه ،و الجمع ظروف ومنه ظروف الأمكنة و الأزمنة«"ظرف" بقوله :
يتبين من خلال شرح  مادة "ظرف" أنهها تده ل على جوف الشئ ،وينقسم إلى نوعين 
 مكان.ظرف يدل على زمان و ظرف يدل على 
 الاصطلاحي تعريفه:ثانيا
المفعول فيه و يسمى "ظرفا"هو اسم ينتصب على تقدير "في" يذكر لبيان زمان الفعل «
 .2»أو مكانه
الظاهر من المعنى أنه المفعول فيه يسمى كذلك "الظرف" و يأتي بمعنى "في" ،أمها إذا 
نتقل من الظرفية المكانية لم يكن بمعنى "في" فلا يكون ظرفا ،بل يكون كسائر الأسماء .أي:ي
 أو الزمانية إلى موقع إعرابي آخر.
ذي المفعول فيه هو اله «ويضيف "عبده الراجحي" في [التطبيق النحوي] تعريفا آخر:
ه لا يتصور وجود مكان أو زمان دون مفعولا فيه لأنه  نسميه ظرف الزمان و المكان،وقد سميه 
 . 3»أن يكون هناك حدث يحدث فيهما
يعود سبب و  [ظرف زمان و مكان]، المفعول فيه ينقسم إلى قسمين: القول :أنه أفاد هذا 
 ما للفعل مدلولين [الحدث،الزمن] تسميته بهذا الاسم لأنه لكله حدث لابده له من زمن ،ك
لما ذكر المصدر [الحدث] استوجب أن يأتي ب:"المفعول فيه" ومنه لا حدث من  وعليه
 .غير أن يكون له زمان و مكان يحدث فيهما
 ثانيا: أنواعه 
                                                 
 . 070ابن منظور ،لسان العرب،ص: - 1 
 . 40مصطفى الغلاييني،جامع الدروس العربية،ص: - 2 
 . 39عبده الراجحي،التطبيق النحوي،ص: - 3 
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على وقت وقع فيه الحدث، ومن أسماء الزمان نذكر:  وهو ما دله «ظرف زمان:  -0
 1»اليوم بكرة، صباحا، ساعة، لحظة
وقوع الحدث مثل: أمام وراء، فوق،  على مكان وهو ما دله  «ظرف المكان: -1
 .2»تحت...الخ 
 وتعتبر هذه الأنواع رئيسية ، بحيث تتفرع عليها أنواع أخرى هي: 
 التصرف  حيث من -0
 من حيث الإعراب  -1
 من حيث الاختصاص  -8
هو الذي لا يلزم النصب على ظرفية وا  نما يتركها إلى «: أولا: من حيث التصرف
لا يلزم حالة  أي أن الظرف المتصرف 3»يكون فيها ظرفاحالات الإعراب الأخرى التي لا 
بل يعرب حسب موقعه في الجملة، وذلك من خلال إعرابية واحدة يعني "المفعول فيه" 
 الحركة الإعرابية الظاهرة عليه  هذا بالنسبة للظرف المتصرف أما الظرف غير المتصرف.
 –بين  –: وراء فيه مثل احدة أي يعرب دائما مفعولحركة إعرابية و هو الذي يلزم 
 بعد... 
 ألفاظا محصورة منها  خر إلاه الظروف كلها معربة متغيرة الآ«: الإعراب حيث من: ثانيا
المختصة بالزمان إذا ومتى،  ما هو للمكان ومنها ما يستعمل لهما، فالظروف المبنية
 .4»وأين –ثم –هنا –، إذا وأمس والظروف المبنية المختصة بالمكان هي: حيث أيان
 
 : ينقسم إلى اثنين: ثالثا: من حيث الاختصاص
                                                 
د دار غوث في قواعد ورشا،110،ص:اة من بينهم أحمد قيش، الكامل في النحو والصرف حمجموعة من الن :ينظر  -1 
 .93ة،ص:اللغة العربي
 نفسه -2 
 .010 :الكامل في النحو والصرف، ص ،شبأحمد ق-3 
 .63، ص: ي، جامع الدروس العربيةنييغلاال فىمصط-4 
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 وقت.  –على زمان أو مكان غير معين مثل: حيث  : وهو ما دله المبهم الظرف  -0
 : وهو ما دله على زمان أو مكان معيهن.دالمحد ّ الظرف  -1
 ثالثا: ما ينوب عنه
 الفجر.المصدر: مثل سافر الرجل طلوع الفجر، والتقدير: سافر الرجل وقت طلوع  -0
 فـ: طلوع الأول: مفعول فيه منصوب.
 المضاف إلى الظرف: ما يده ل على (كله ، و (بعض) أو (نصف).  -1
 مثل: نام المريض كل الليل
 الصفة المشبهة: كـ: مشيت طويلا، بمعنى مشيت زمنا طويلا. -8
 العدد: مثل: أقمت في الريف سبعة أيام. -0
 .1»سريعااسم الإشارة: مثل: عدا الرياضي هذا اليوم عدوا  -3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 . 94، ص: 7111ين بن تريدي، الدليل العلمي إلى الإعراب، المرحلة الثانوية، كليات الآداب، دط، بدر الده  -1 
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 المطلب الخامس: المفعول معه 
 .1»وجعل آخرها للترده د في كونه قياسيا أو سماعيا«هو خامس المفاعيل وآخرها،
وقد عرف بصيغ مختلفة، تتفاوت شكلا من كتاب لآخر ونذكر من بين هذه  
المفعول معه هو «ه] في كتابه: "اللهمع في العربية": 178التعاريف، تعريف "ابن جني" [ت
»كله ما فعلت معه فعلا وذلك قولك: قمت زيدا وزيدا، أي: مع زيد...
 .2
 .3»الكائنة بمعنى (مع)وهو منصوب بعد الواو «: مفعول معه منصوب، زيدا
أي:أنهه يذكر لبيان من "فعل" معه الفعل، بمعنى:الشخص الهذي صاحب معه ذاك 
 في ذلك الفعل في وقت واحد. الفعل ويأتي بمعنى "مع" كونه شارك المعمول
 :شروطه
 أن يكون فضلة « -
أن يكون ما قبله جملة بمعنى:لو كان قبله مفرد ففي هذه الحالة يتغير من  -
 المعيهة إلى العطف.
أن تكون "الواو" التي تسبقه بمعنى: "مع" فإن أتت "الواو" للعطف أو الحال فلا  -
 .4»يمكن ما بعدها مفعولا
 
 
 
 
                                                 
شمس الده ين محمد بن عبد المنعم بن محمد،شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب ،تح:نواف بن جزاء الحارثي،  - 1 
 . 100م،ص: 0111-ه 8100، 0عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،السعودية،ط
 .16، ص: 0 :كتب الثقافية، الكويت، دط، دت، جابن جني، اللهمع في العربية، دار ال -2 
، 0:، ج8770، 0هلال، بيروت، لبنان، طالزمخشري، المفصل في صنعة الإعراب، تحقيق: علي بو ملحم مكتبة ال -3 
 .84ص: 
 . 89مصطفى الغلاييني،جامع الدروس العربية،ص:- 4 
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 قة السياق بدلالة المفاعيل المبحث الثاني: علا 
الة عليها، للكلمة أكثر من معنى واحد، وتظهر دلالتها من خلال القرائن الده  إنه 
 واحد من هذه القرائن إذ يعمل على التفريق بين المعاني. والسياق
 أولا: علاقة السياق بدلالة المفعول به 
وهذا عند حذفه أو حذف عامله إذ يده ل عليه دليل  يمكن لنا ذكر دلالة المفعول به
 ويتمثل فيما يلي: 
 .1»    «: قال الله تعالى: دلالة السياق -0
الأصل و (ما قلاك) لدلالة السياق  : فعل ماض حذف مفعوله وهو "الكاف"، لأنه قلى
 عليه، أي أنه الفعل (ودعك) دله عليه.
ا لفظي حذف المفعول به لغرض إمه «ه): 1100ت( "درويش محي الدين"يقول 
 .2»كتناسب الألفاظ
) لقيام دليل عليه (ودعك)، ها هنا نلحظ المفعول به (الكاف) حذف من الفعل (قلى
كرام وتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يشئ الله  أن وهو إيجاز لفظي، والحذف هنا لإ
فلم يقل (وما قلاك) وا  نهما اكتفى بالمفعول  البغضأي : 3»ما أبغضك«يواجهه بالقلي: 
 السابق.
وعليه يتبين أنه البعد الدلالي للمفعول به هو إكرام النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه 
 ء عنه.ما هو سيه  ا  بعاد كله ع مكانته وصفه بالصفات الحسنة و ورف
                                                 
اع، السياق ينظر: عرفات فيصل المنه ».حدد معناهاين نص يحيط بكلمة أو قطعة معينة و يعني جزءا م: «السياق - 
 .00م، ص: 8011، 0ياب وآخرون، لندن، طسي أساليب النحو العربي، مؤسسة الوالمعنى دراسة ف
 من سورة الضحى. 8الآية  -1
، 0ار الإرشاد للشؤون الجامعية، حمص، سوريا، طمحي الدين بن أحمد مصطفى درويش، إعراب القرآن وبيانه، د -2
 .060هـ، ص 3000
السمين الحلبي أبو عباس شهاب الدين أحمد بن يوسف بن عبد الدائم، الدره المصون في علوم الكتاب المكنون،       -3
 .68تح: أحمد محمد الخرهاط، دار القلم، دمشق، دط، دت، ص: 
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 .1»    «كقوله تعالى:  يحذف اختصارا:  -1
 .2»خلقته، الهاء هنا مفعول به وهو العائد على الاسم الموصول من«أي: 
بمعنى: حذف المفعول به وهو (الهاء) من الفعل (خلقت) اختصارا وعوض مكانه 
 عليه دليل وهو الضمير المتصل (الياء) في الفعل ذرى. (الياء) في الفعل (ذرني) أي: دله 
ضرورة يتغير الالمفعول به على الفعل فب: في حالة ما إذا تقده م التقديم والتأخير -8
 .3».... «المعنى، نحو قوله تعالى: 
هو المضمر المنصوب المنفصل، وما يلحقه حروف تجري «: يقول سبويه: إّياك -0
 . 4»مجرى الكاف
  ويعني بهذا الاسم الذي أخفيه وناب عليه الضمير المنفصل المنصوب (إيها) وكله 
 ها تدل على الخطاب. من ظروف مثلا (كاف) فإنه  ما يتصل به
 إيهاك: أي: نخصك وحدك بالعبادة لأنه «: "عبد الرحمان بن ناصر السعدي"ويقول 
ه يقول: نعبدك تقديم المعمول يفيد الحصر، وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عمها عداه، فكأنه 
 .5»ولا نعبد غيرك
 
 
 
 
                                                 
 من سورة المدثر. 00الآية  -1
 .69الده ين بن أحمد درويش،إعراب القرآن وبيانه،ص:محي  -2
 من سورة الفاتحة. 8الآية  -3
تح:علي بن سلطان الحكمي، الجامعة تفسير الكتاب العزيز، عبد الله بن أحمد بن عبد الله ابن أبي الرهبيع القرشي الأموي،-4
 .448الإسلامية، السعودية، دط، دت، ص:
 .00ص:  ،في كتاب المنهان تيسير الكريم الرحمانعدي، سعبد الرحمان بن ناصر ال -5
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من هذا: إيهاك ضمير منفصل في محل نصب مفعول به مقدم على (نعبد)،  والمراد
حيث صرهح بتقديم الاسم من أجل الاختصاص أي: اختص بعبادة الله سبحانه وتعالى دون 
 إليه ولا لجوء له ولا معوه ل إلاه عليه. غيره، فلا متوجه إلاه 
  سبحانه وتعالىومنه: دله المفعول به على الاختصاص، أي: اختصاص العبودية لله
 أما المهواضع التي يحذف فيها عامله (الفعل) وجوبا هي:
  .»فعل النداء المحذوف ينوب عنه حرف النداء للدلالة عليه«: النداء -0
يحذف وجوبا ويعوض مكانه حرف النداء (يا)          عامل المفعول به أنه  أي
كقولنا: يا محمد حسب ما هو شائع ومعروف أن "يا" للنداء وما بعدها من اسم "منادى"، 
تقدير الكلام: (أنا أنادي محمد)، فحذف  ولكن في هذه الحالة نجعل "المنادى" مفعولا لأنه 
 الفعل (أنادي) للتخفيف، أي الكلام هنا ثقيل.
ذي نودي إليه، وسهل على المتلقي ه الشخص اله يه دله المفعول به (محمد) على أنه وعل
 أن يفهم ما يراد من الكلام.
 .1»هو نصب الاسم بفعل محذوف يفيد الترغيب والتشويق والإغراء« الإغراء: -1
الامتثال بشيء  على المفعول به ينصب بفعل محذوف إذ يدل ن من هذا القول أنه يتبيه 
 ه أو الابتعاد عنه.ما والعمل ب
 نحو: أخاك والإحسان إليه.
 وتقديره أحسن الإحسان إليه.
أنه الشخص المنبه لأمر محمود ومرغوب فيه ووجوب العمل والامتثال  الإحسانأفادت 
به، أي: الرأفة والإحسان بأخيه، أي أن المفعول به هنا التوجيه لأمر محمود وطلب العمل 
 به.
                                                 
 .04 :ن نور الدين، الدليل إلى قواعد اللغة العربية، صحس -1 
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 .1»هو نصب الاسم لفعل محذوف يفيد التشبيه والتحذير« التحذير: -8
 نحو: إيهاك والسرقة.
دلت على التحذير من السرقة وتجنبها والابتعاد عنها لأن الله "لعن السارقة «إيهاك: 
 .»والسارق"
فاعلها سيجازى في  وعليه دله المفعول به على التحذير من السرقة والعمل بها، لأنه 
 نيا والآخرة.الده 
هو نصب الاسم بفعل محذوف وجوبا تقديره أخص أو أعني، ولا « ختصاص:الا -0
 .»بعد ضمير لبيان المراد منه يكون هذا الاسم إلاه 
: المفعول به ينصب بفعل محذوف وهذا الحذف واجب وتقديره "أخص ذاك أنه  أي
 نكرم الضيف. العربالشيء"، شريطة أن يكون بعد ضمير يدل عليه نحو: نحن 
 العرب. تقديره: أخص
 .2»منصوبة على الاختصاص بفعل محذوف تقديره أخص«العرب: 
أما البعد الدلالي لهذا المثال هو: تخصيص العرب عن باقي الشعوب الأخرى 
 (العجم).
 علاقة السياق بدلالة المفعول المطلق:ثانيا: 
هذا  ها تبين أنه حسب التعاريف التي سبق وذكرناها معا عن المفعول المطلق فإنه 
  خير يده ل على (التأكيد وتبيين النوع والعدد) وقد يتجاوز المفعول المطلق هذه الدلالاتالأ
ه جيء إلى دلالات أخرى إذا حذف عامله (الفعل) ما عدا المؤكد فلا يجوز حذف عامله لأنه 
 به في الأصل لتقوية معناه والحذف هنا ينافي أصل ما وضع له، يقول "ابن مالك": 
 .1»كد امتنع              وفي سواه لدليل متسعوحذف عامله المؤ «
                                                 
 .14 :ص جامع الدروس العربية،، مصطفى الغلاييني-1 
 .311ص:  دار المعارف ،بيروت،لبنان،دط،دت،محمود عواد الحموز، الرشيد في النحو العربي، -2 
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 : قال الشاعر "محمد السه يامي"أولا: التأكيد
 إذا ما أتاها كارها غير طائع.              زلهةواغفر ذنب امرئ إذا زله 
الشخص  : مفعول مطلق منصوب، مؤكد لفعله (زله ) أما البعد الدلالي فهي تؤكد أنه زلهة
 إذا أخطأ وارتكب شيء وهو كاره ومضطر فلا بد من التغاضي عنه وعليه تتمثل دلالته على
 التأكيد من أجل تقوية الكلام.  
 ثانيا: ما يدل على نوعه
 الذليل رحيلنحو: رحل المستعمر 
يان نوع العامل (رحل) ومعناها رحل رحيلا مثل ت على تب: مفعول مطلق دله رحيل
 ل الذليل.يرح
 نحوثالثا: ما يدل على عدده:
 يطوف الحجاج سبعة طوفات، يبين عدد الطواف التي يقوم بها الحجاج.
 المفعول المطلق عند حذف عامله:دلالة 
 .»إذا كان المصدر دالا على أمر: مثل "صبرا على الظالم"«  -0
 ت على القيام بالأمر وهو الصبر، أي: أصبر صبرا : مفعول مطلق: دله صبرا
 ظلمك.على من 
 لا كسلا. اجتهادامثل:  »إذا كان المصدر دالا على نهي« -1
 اجتهادا: مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره (أجتهد).
 مرغوب فيه والكسل وطلب الاجتهاد. على نهي القيام بفعل غير بحيث دله 
 أي:    "دلت على نهي" 
سقيتك، أي: إذا دله على دعاء: "سقيا لك"، طلب الدعاء من الله سبحانه وتعالى ل« -8
 .»دلت على الدعاء
 وتقديرها "سقاك الله".
                                                                                                                                                        
 . 100ألفية ابن مالك، ص: على شرح ابن عقيل ابن عقيل،-1 
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 .»مصادر سمعت للدعاء وأهملت أفعالها في الاستعمال وهي: "ويله، ويحه"«: 1
تدخل عليها أداة التعريف  هذه المصادر تعرب مفعول مطلق دالة على الدعاء شرط ألاه 
 (الـ)، فإذا دخلت عليها تعرب مبتدأ وخبر مثل (الويل للظالم).
 الويل: مبتدأ.
 مصدرا يأتي مؤكدا لمضمون جملة قبله: «: 8
 (أنت ابني حقا).
 : مصدر منصوب بفعل محذوف وجوبا تقديره "أحقه حقا".حق
 تي قبلهعلى تأكيد الجملة اله  . ومنه دله 1»أكد الجملة التي قبله
     «المصدر الواقع تفصيلا لما قبله: مثل قوله تعالى: 
 .2»     
 : مصدران منصوبان لفعل محذوف وجوبا.وفداء منها
يرشد الله سبحانه وتعالى في الآية عباده إلى ما فيه صالحهم ونصرتهم على أعدائهم: 
تثخنوهم وتكسروا القتال واضربوا منهم الأعناق، حتى  فصادقوهمفي الحرب والقتال «
 .3»ولا فداء عليهم، وا  طلاقهم بلا مال فإذا كانوا تحت أسركم فأنتم بالخيار بين المنها شوكتهم.
 تفصيل للوقائع والأحزان التي حدثت في الجملة  "الفداء"و "المنها"من  جاءت كله 
 التي قبلها.
لله"، أي: : مصادر مسموعة عن العرب جرت مجرى الأمثال وكثر استعمالها "حمدا 0
 أحمد الله حمدا وتأتي في مقام شكر وعرفان لله سبحانه وتعالى.
: إذا ناب المصدر عن فعل استند لاسم عين، أي: أخبره وكان المصدر مكررا أو 3
 محصورا.
                                                 
 .64: أحمد قبش، الكامل في النحو والصرف والإعراب، ص ينظر-1 
 من سورة محمد. 0الآية  -2 
 بتصرف. .049ان، ص: عبد الرحمان بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمان في كتاب المنه -3 
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التكرار: مثل: زيد سيرا سيرا والتقدير: زيدا يسير سيرا، فحذف "يسير" وجوبا لقيام  -
 التكرير مقامه.
سيرا، والتقدير ما زيد إلاه يسير سيرا، فحذف (يسير)  ا زيد إلاه الحضور: مثل: م -
وجوبا لما في الحصر من التأكيد القائم مقام التكرير، فإن لم يكرر أو يحصر لم يجب 
 الحذف.
 ثالثا: علاقة السياق بدلالة المفعول لأجله :
يفسر السبب  أي : لأجله على سبب وقوع الفعل أو ما دله على الوقوع، المفعول يدله 
 الذهي وقع فيه الفعل أو الشيء الذهي دله على ذاك الوقوع .
 .1»       «ومن ذلك قوله تعالى :
ولا تقتلوا أولادكم) أي من ذكور وا  ناث، (من إملاق) )«جاء في تفسير"ناصر السعدي" 
أي: سبب الفقر وضيقكم من رزقهم كما كان ذلك موجودا في الجاهلية القاسية الظالمة 
 .2»فننهيكم عن قتلهم لغير موجب
 أنه الله سبحانه وتعالى يخبرنا عن سبب قتل أولادهم الذكور منهم والإناث  بمعنى:
ليه النهاس أنا ذاك . فنهى سبحانه إفي الجاهلية ويعود ذلك إلى الفقر المدقع الهذي آل  
       «وتعالى أن يفعلوا هذا الفعل الشنيع لأنه : 
 . 3»      
 إذا : يمكن القول أنه الآية وضحت وعلهلت سبب القتل خشية وخوفا من الفقر .
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 . 931بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمان في كتاب المنهان، ص: عبد الرحمان -2 
 من سورة الكهف . 60الآية  -3 
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 رابعا: علاقة السياق بدلالة المفعول فيه:
ما يدل المفعول فيه على "مكان" أو "زمان" لحدوث الفعل سواء أكان مبهم أو  عادة
غير مبهم. بمعنى: يأتي لبيان زمن الفعل ويسمى ظرف زمان أو مكان وقوع الفعل ويسمى 
 ظرف مكان ويكون هذا الظرف معيهن غير مبهم وقد يكون غير معروف . 
 أولا : الظرف الّدال على الزمان 
على الزمان ومن بينها : اليوم، بكرة، صباحا،  تدل من الظروف الهتيلدينا مجموعة 
 ساعة، لحظة، دهرا...الخ.
 :الظرف الدال على زمن مبهم  1
 .1»    «نحو قوله تعالى:  
 حين: مفعول فيه "ظرف زمان".
 .2»، وفاة الموتالوفاة الكبرى «جاء في التفسير أنه الآية دلهت على : 
 ويعني بهذا أن الله هو العالم بأجل كله شخص، وأنه كله نفس ذائقة طعم الموت.
وعليه الظرف "حين" دله على زمن مبهم غير محده د بالرغم من إضافته إلى ما بعده 
 أي: إضافة كلمة "موتها".
 خلقها. ومنه: الله سبحانه وتعالى هو العالم بزمن الموت الهذي كتبه على كله نفس 
 : الظرف الدال على زمن معلوم 2
 حد الشعراء :قال أ
 باعوجاج                 فقلهد شكل مشيته بنوه   يومامشى الطاووس 
ظرف زمان منصوب ، دله على اليوم الهذي مشى فيه الطاووس وهو يوم من أيام يوما :
 الأسبوع . أمها معنى البيت أنه الأولاد لا ذنب لهم إذا قلهدوا آباءهم في شيء ما . 
 
                                                 
 من سورة الزمر .  10الآية  - 1 
 . 176عبد الرحمان بن ناصر السعدي ،تيسير الكريم الرحمان في كتاب المنهان ،ص :  - 2 
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 ثانيا: الظرف الّدال على المكان
 تدله على المكان هي : أمام ، وراء، فوق، تحت ، لدى ......إلخ .  الظروف الهتي
 :الظرف الّدال على المكان المبهم " غير معلوم " 1
 .1»           «قال تعالى: 
جنهتان عن يمين وشمال، أي كان لهم واد عظيم تأتيه سيول «ورد في التفسير أنه : 
مجمع للماء، فكانت السيول تأتيه فيجتمع هناك ماء كثيرة  وكانوا بنو سده ا محكما يكون 
 .2»عظيم فيفرقونه بساتينهم  الهتي عن يمين ذلك الوادي وشماله
 ر لنا صاحب هذا القول أنه هناك واد ممتلئ بالماء تفرقه البساتين المتواجدة فسه 
 عن يمينه وشماله .  
محده دين بمكان له أقطاره  إذا : كله من لفظتي "يمين" و"شمال" دلهتا على مكانين غير
 وأبعاده المعروفة و المحده دة.
 : الظرف الّدال على المكان المعلوم  2
 .3»         «تعالى: قال 
 بين :ظرف مكان .
 يحكم في الآخرة بين المختلفين بحكمة العدل «أمها معنى الآية فدلهت على أنه الله 
الهذي أخبر به عباده فإنهه لا فوز ولا نجاة إلاه لمن صدهق جميع الأنبياء و المرسلين  
 .4»وامتثال أوامر ربهه واجتناب نواهيه ومن عادهم فهو هالك 
رسالته بقوله هذا: أنه الله سبحانه وتعالى بعث أنبياء ورسل إلى أمته حاملين  والمقصود
 ولا شريك له. فمن آمن فقد نجا وأمها من عصى وتجبهر فقد هلك وظلم نفسه. بوحدانيته
                                                 
 من سورة سبأ . 30الآية  - 1 
 . 306عبد الرحمان بن ناصر السعدي ، تيسير الكريم الرحمان في كتاب المنهان ، ص : - 2 
 من سورة البقرة . 800الآية  - 3 
 .  40عبد الرحمان بن ناصر السعدي ، تيسير الكريم الرحمان في كتاب المنهان ، ص : - 4 
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 وأنه الله جلاه وعلى يحكم بين المختلفين في آرائهم وأحكامهم بالعدل يوم القيامة.
ومنه: "بين" دلهت على مكان مختص، معلوم ومعروف هو يوم "القيامة" إذ يحكم الله 
 ين المتخاصمين والمختلفين ويأخذ كله ذي حق حقه لأنه الناس سواسية.فيه بالحق والعدل ب
 خامسا: علاقة السياق بدلالة المفعول معه 
حسب ما اتفق عليه جمع من علماء النهحو قديما وحديثا أمثال: "سبويه، عباس حسن، 
 إبراهيم قلاتي ....".
 الشمس. وغروبفر اعلى أنه المفعول معه يدله على "المصاحبة"، نحو: عاد المس
 و: للمعية 
 ودلهت على عودة المسافر  غروب: مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة.
 أي : مصاحبة المسافر مع الغروب.مع غروب الشمس 
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 المبحث الأول: ماهية السورة
 أولا:التعريف بها
موضع بحث العديد من علماء  إذ كانتفي هذا البحث، محور دراستناسورة الكهف هي 
شمل ذي انية وقيم تناولتها من خلال القصص القرآني،اله معجزات ربه غة لما احتوته من الله 
ضر خصاحب الجنتين وقصة موسى وال وقصة كقصة أصحاب الكهف معظم السورة
 بالإضافة
 .قصة ذي القرنيين إلى
روى مسلم وأبو داوود عن أبي  "الكهف سورة"اها الرسول صلى الله عليه وسلم مه وقد س
» من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف«بي صلى الله عليه وسلم قال: الدرداء عن النه 
من قرأ «ورواه الترمذي بلفظ .1»من أخر الكهف عصم من فتنة الدجال« لمسلمآ وفي رواية
»ثلاث آيات من أوه ل السورة ُعصم من فتنة الدهجال
 2
 باتفاقة من السورة المكيه «وهي  .آية 100ونزلت بعد سورة الغاشية وعدهت آياتها 
 .3»المفسرين
 : ما يليتي تتمثل فيإحدى السور التي بدأت بجملة (الحمد لله) واله وتعتبر 
وعلا وتقديسه والاعتراف  ها تبتدئ بتمجيد الله جلاه وكله  }وفاطر سبأو  الأنعامو  الفاتحة{
 بعظمته وكبريائه.
أربع قصص من أروع  يي ترو ه، فالقصصي الطابعوكما قلنا يغلب على السورة 
 القصص القرآني وهي: 
                                                 
وأبو داود في  – 931ية الكرسي، رقم آهف و ، باب فضل سورة الك، كتاب صلاة المسافرين وقصصهابن الحجاجمسلم  -1
 .8180سنة وكتاب الملاحم باب خروج الدجال رقم 
  ، الجامع الصحيح، تح: أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، دط، دت.الترمذي -2
   شمس الده ين، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي-3
 .63،دت،ص: 8تح: أحمد البردوني ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ، مصر ، ط
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وهي تصور لنا التضحية بالنفس في سبيل العقيدة، « :الكهف أصحاب قصة -0
إلى الكهف، حيث مكثوا نياما  اينهم ، ولجأو دتضحية فتية مؤمنين خرجوا من بلادهم فرارا ب
 ثم بعثهم الله تعالى بعد تلك المدة الطويلة. "ثلاثمائة وتسع سنين"
 ضع في طلب العلم وما عرف ل التوا: وتمثه والخضر السلام عليه موسى قصة-1
 تي اطلع الله عليها ذلك العبد الصالح الخضر. ار الغيبية اله بمن الأخ
ن له الله تعالى بالتقوى والعدل أن يبسطه سلطانه كه ملك م   و: وهالقرنين ذي قصة-8
 العظيم. على المعمورة ، وما كان من أمره في بناء السده 
 .1»صاحب الجنتين-4
 :هامحور  ثانيا:
جميع موضوعاتها تلتقي وتشترك في نقطة  أنه  دت مناهج السورة إلاه مهما اختلفت وتعده 
 .في الحياة وا  بطال الفتن والأهواء: تقرير العقيدة والمنهج الصحيح تتمثل فيمحورية 
 صلى الله عليه وسلم.د الخلق أجمعين محمد على سيه  "القرآن"ذي أنزل في سبيله واله 
 ورة التي ترتبط ا المحور الموضوعي للسه أمه :«"د قطبسيه "وفي هذا الصدد يقول 
به وبموضوعاتها،ويدور حولها سياقها،فهو تصحيح العقيدة وتصحيح منهج النظر 
 .2»والفكر وتصحيح القيم بميزان هذه العقيدة 
نشر وحدانية حول خر ل والآمحورها كان يدور في الأوه  ن أنه ومن خلال هذا القول يتبيه 
السورة يمكن  ذي جاء ترسيخه في كله الله ودحض وا  نكار الشرك وا  ثبات الوحي، هذا الأخير اله 
 تلخيصه فيما يأتي:
 الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. -0
 الإيمان بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. -1
 الأخر.الدعوة إلى الإيمان باليوم  -8
                                                 
 .523م،ص:9991-ه1،0421ابن كثير،تفسير القرآن العظيم،تح:سامي بن محمد سلامة ،دار طيبة للنشر و التوزيع،ط -1 
 .9311،ص:  0ه ، ج :1000، 90بيروت ، لبنان ، طن ، دار الشروق ، آد قطب ، في ظلال القر سيه  -2 
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 أنه «المبني على اليقين بالحقيقة يه ئ العقيدة الصحيحة والإيمان القو وعليه تبرز مباد
 ة ر خلآا جنبنيا ليس لها وجود حقيقي في زائلة والده  الدنيا دار ابتلاء ، والمال والبنون  
والمقادير لا تسير دوما بحسب  اتحبط يوم القيامة،حتى الصالح منهأعمال الكفار  وأنه 
، وهذا ما نجد مؤكدا 1»هيةلاالإف التدبير البشري اتجاه الخطة ضعل .تخطيط الإنسان لها
 في القصص الأربعة في السورة.
 سبب نزولها:ثالثا:
 الكهف وسورةن الكريم مناسبة لنزولها آالقر من سور سورة  لكله  ا لاشك فيه أنه ممه 
         أهل مكة طلبوا من اليهود المفسرين في سبب نزولها أنه ما ذكره الكثير من حسب 
     الطاهر "محمد فصلى الله عليه وسلم محمد  نوهة أن يرشدوهم إلى أسئلة يمتحنون بها
 أو اتساع دعوة النبير المشركين لما  أنه :«يقول  "والتنوير التحريرتفسيره "في  "بن عاشور
افدين إلى و استفسار العرب ال و وكثرت المسلمين معه هتيوانتشار ص صلى الله عليه وسلم 
 ة عن أمر دعوته.مكه 
بار اليهود في المدينة فقالوا : حبن حارث وعقبة بن أبي محيط إلى أبعثوا النضر 
 هم أهل الكتاب الأول وعندهمسلوهم عن محمد وصفوا لهم صفته وأخبروهم بقوله ، فإنه 
 بار اليهود حنة، فسألوا أيحتى قدما المدرجا خاء، فليس عندنا من علم الأنبما  
كم أهل إنه «لهم أمره وبعض قوله ،وقالا:  و وصفا صلى الله عليه وسلهم عن رسول الله 
فإن      قال: لهم : سلوه عن ثلاث نأمركم بهنه فعن صاحبنا هذا،  ابرونخوراة قد جئناكم لتتال
 ».وا فيه رأيكميفعل فالرجل متقول ،فر  لم مرسل وا  ن أخبركم ، فهو نبيه 
هم كان لهم شأن ل، وما كان من أمره؟ فإنه سلوه عن فتنة ذهبوا إلى الدهر الأوه  -0
 عجيب.
 ؤه؟بنمشارق الأرض ومغاربها ، وما كان سلوه عن رجل طواف بلغ  -1
                                                 
حتى سورة الكهف ، دار الفكر  الأعرافن الكريم الربع الثاني من سورة آاروق الدين ، بيان النظم في القر محمد ف -1 
 . 063،163ص:م،0111ه ،3100 ،0ط ،دمشق
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 سلوه عن الروح ما هي؟ -8
عشرة ليلة لا يحدث الله في ذلك ولا يأتيه  ةخمسصلى الله عليه وسلم  مكث الرسول
 عشر ليلة ةى أرجف أهل مكة وقالوا: وعدنا محمد غدا واليوم خمسجبريل عليه السلام حته 
    وشق عليه -ص -حتى أحزن رسول اللها سألناه، وقد أصبحنا فيها ولا يخبرنا محمد عمه 
وعن  "أهل الكهف"ة وهم يوفيها جوابهم عن الفت الكهف سورةبثم جاءه جبريل عليه السلام 
 «   ، وأنزل عليه فيها سألوه عن أمر الروح قوله تعالى: "ذي القرنين"اف وهو الرجل الطوه 
       2»،»1              
   .زلت جملة واحدة وبمناسبة واحدةنالسورة  أي أنه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 . الإسراءمن سورة  34 الآية-1 
-101:ص ، 9770دار سحنون للنشر والتوزيع،تونس،دط،،ر بن عاشور ، التحرير والتنوير الطاه :محمد ينظر-2 
 .801 
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 الأبعاد الدلالية للمفاعيل من خلال التفاسير في سورة الكهف. المبحث الثاني:  
 المطلب الأول: الأبعاد الدلالية للمفعول به من خلال التفاسير في سورة الكهف
  المفعول به اسما ظاهرا-1
 ذلك في مواضع كثيرة من السورة ، ومن ورد المفعول به اسما ظاهرا ،
  .1»            «قوله تعالى:
 الكتاب: مفعول به منصوب،
ن فهو الكتاب فالمراد هنا ما وقع إنزاله من يوم آمقدار منزل من القر  ن فكله آالقر «هوو 
البعثة في غار حراء إلى يوم نزول هذه السورة ، ويلحق به ما ينزل بعد هذه الآية ويزاد به 
 . 2»مقداره
    ذي أنزلاله  والزلل الخال من الخطأ ه ز نالكلام المقدس الم  المقصود من قوله أنه 
غار حراء إلى غاية  فيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم من يوم البعثة على سيه 
 نزول سورة الكهف، ويضاف إليه ما أنزل بعد هذه السورة .
 .أي:مفعول به ها أما موقعها الإعرابي فجاءت منصوبة على أنه 
  3الكتاب : مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة
الحمد ب "وجل ، أي افتتاحها  على الله عز بالثناءيتبين من الآية الكريمة أنها تبتدئ 
 ه المحمود على نعمه الظاهرية والباطنية الدينية والدنيوية.ويدل هذا على أنه  "الله
عبده ورسوله محمد  إنزاله الكتاب العظيم على:«"سعديال بن ناصر الرحمن"يقول عبد 
–الرسول  حمد نفسه وفي ضمنه إرشاد العباد ليحمدوه على إرسالفوسلم،  صلى الله عليه
                                                 
 من سورة الكهف . 0الآية  -1 
 .224محمد الطاهر بن عاشور ،التحرير و التنوير،ص:-2 
 . 94ص:،ن وبيانه آويش ، إعراب القر در  ىمحي الدين بن أحمد مصطف-3 
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ه إليهم وا  نزال الكتاب العظيم عليهم ووصف هذا الكتاب بوصفتين مكتملتين على أنه  -ص
 .1»الكامل من جميع الوجوه وهو ينفي العوج ، وا  ثبات أنه قيم مستقيم
خر أنبيائه ورسله آأنزل على  هالله سبحانه وتعالى يخبرنا أنه  يظهر من الآية الكريمة أنه 
-ا كان كذلك استوجب على الرسول ا ينتفع به فلمه واحد منه  ن الكريم،فكله آالقر  -ص-محمد
    «وعلى جميع أمته أن يحمدوا الله عليه، وبين الله كيفية ذلك فقال –ص
 .2»       
 ووصف هذا الكتاب بوصفين هما:
ه الكامل الغني عن الوصف بالكمال المعروف بذلك من بين مختلف الكتب بالمستقيم أنه 
          البعد لاعوجاج والبعيد كله لالحق المزيل  المعتدل في نظمه ومعانيه، الهادي إلى
 عن الالتباس والغموض. 
ها أخباره كله  "نآالقر "وأنزل عليه الكتاب  -ص-الله خص نبيه محمد ومنه يظهر أنه 
فنفي العوج «ها عدل ، سالم من جميع العيوب ليس فيها شيء من العوج صدق وأحكامه كله 
 .ة صحيحة وسليمة من الخطأ ينه مستقيم ومعانه أأي : تأكيد ، 3»يدل على إثبات الاستقامة
إنزال الكتاب نعمة عليه ونعمة « ه) إذ يرى أنه 616(ت "الرازي " هبدلوه ن أدلى وممه  
ا كونه نعمة عليه فلأنه تعالى أطلعه بواسطة هذا الكتاب الكريم على أسرار علوم علينا، أمه 
»ا كون هذا الكتاب نعمة علينا فلأنه مشتمل على الأحكام والثواب والعقابالتوحيد، أمه 
 .4
طته تهتدي القلوب وتستنير نبينا وعلينا ، فبواسن الكريم نعمة على آالقر  ويعني بهذا أنه 
 .العقول
                                                 
 .800، ص  : ناسير كلام المنه ن في تفاتيسر الكريم الرحم عبد الرحمن بن ناصر السعدي ، -1 
 من سورة الكهف. 0 الآية -2 
 .119ص :ه ،9100، 8بي ، بيروت ، لبنان، ط، دار الكتاب العر  ، الكشافشري أبو القاسم محمود بن أحمد خالزم -3 
مفاتيح الغيب ، دار إحياء التراث العربي ، ن الحسن بن الحسين التيمي، ب عبد الله محمد بن عمرفخر الدين أبو الرازي  -4 
 .60، ص: 0ه ، ج 1100،  8بيروت لبنان ، ط 
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 ومنه تتجلى دلالته في التأكيد و الإثبات .
 : يليلخصه فيما نول المفعول به (الكتاب) يمكن أن ومجمل ما قلناه ح
ن الكريم بالكمال من صحة المعاني آالقر  فعلى إتصا الكتاب مفعول به دله  -0
 بخلاف الكتب السابقة. هواختلافمن كل خطأ وزلل  والتراكيب وخلوه
عوج الكتاب وا  ثبات له الاستقامة وعليه تكون فائدة الجمع بين نفي العوج  نفي-1
 وا  ثبات الاستقامة فائدة التأكيد.
 ىالكتاب) لعدم وجود دلالة على معنلا يمكن حذف المفعول به في الآية الكريمة (-8
 د يحسن السكوت عليه فلا يذكر المفعول به. محده 
        « : في قوله تعالىالمفعول به كذلك جاء و 
 .1»     
 : مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.جنته
بيان ب آراءهم في ن علماء التفسير في تأويلها وتشعجدل العديد م "جنته"أثارت 
 يرى أنه "شري خالزم"والجمع ، ف ةها جاءت بالأفراد دون التثنيمقصدها ومدلولها، إذ أنه 
ة التي وعد بها ه لا نصيب له في الجنه ويعني : أنه  2»دخل جنته: ماله جنته غيرها« المعنى:
المؤمنون ، فما ملكه في الدنيا هو جنته لا غير، ولم يقصد هنا الجنتين ولا واحدة الجنتين 
  واحدة منهما.ولا
الآية ، فقد وقف على أسس  ىا أشكل من معنقد كشف عمه  "شري خالزم"ف :وعليه
 ن.آتي قصدها القر ني اله االمع
ن قوله: ودخل جنته إخبار يتصور ما قاله ، لأولا :« يان أنكر ذلك بقوله حأبو  اأمه 
 ه إحدى جنته ، من الله تعالى بدخول ذلك الكافر جنته ، فلابد أن قصد في الأخبار أنه 
                                                 
 من سورة الكهف. 38 الآية -1 
 .040، ص: شري ، الكشافخالزم -2 
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 : ودخل جنته : يرى صاحبه ىيدخلهما معا في وقت واحد والمعن إذ لا يمكن أن
 .1»ما هي عليه من البهجة والنضارة والحنين
 ت على أن الله سبحانه وتعالى يخير أمته بدخول الكافر جنة له د "جنته" أي أنه  
 سبب دخوله رؤية صاحبه ويعود من إحدى جناته ، وهو متعجرفا ومتعال 
 ما هي حالته.
بما ذكره  ىالآية : فلا يمكن أن يخل المعن ىومنه لا يعد تفسيره تفسيرا ظاهريا لمعن
ة ه ماله من جنه ة ولم يقل جنتيه تنبيه على أنه ما أفراد الجنه إنه :«مفاده  "حيليل"ز خر آوثمة رأي 
بها المؤمنون ، فما ملكه في الدنيا  غيرها ، فلا نصيب له في جنة الخلد في الآخرة التي وعد
 .2»هو جنته لا غير
ليس له جنة فت على تنبيه الكافر المتغطرس دله  "جنته"كلمة  والمراد من قوله هذا أنه 
نعم هذا وهو ظالم وكافر لنفسه بالعجب ،  ه دخل جنتهتي يدخلها عباده المؤمنون لأنه الخلد اله 
 ليه وتنكر لأخيه المؤمن.إنسان ظالم لنفسه حين تنكر لفضل الله ع
ن الكريم أشار في الآية إلى حوار دار بين رجلين آالقر  قول أنه نة أخرى نا مره ولعله 
عليه وتعالى وهو ظالم لنفسه بتنكره  رفتخو حيث جادله وخاصمه  "المؤمن"وصاحبه  "الكافر"
لعظمة الله عليه ولأخيه المؤمن ، ولكن هذا الرجل دخل إحدى جنته إذ لا يمكنه أن يدخلهما 
 معا في وقت واحد. 
 ومن كله هذا يمكن استخلاص دلالة المفعول به ويتمثل في :الإخبار والتنبيه.
 
 
 
                                                 
 .110ه ، ص:1100ي محمد جليل ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، د ط ، قح: صد،تيان ، البحر المحيط حأبو  -1 
، 30، ج4000،  1وهبة بن مصطفى الزحيلي ، التفسير المنير ، دار الفكر المعاصر ، دمشق ، سوريا ، ط -2 
 .701ص:
:يناثلا لصفلا                                  فهكلا ةروس يف ليعافملل ةيقيبطت ةسارد 
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:هب لوعفملل يئاصحإ لودج 
اهددع اهدورو تايآ 
103  
                   
               
                      
                  
                                        
             
 
                   
                
                    
                
                  
                                            
                   
                
                     
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              
                
                                         
             
                
                
                  
                
                                    
                   
                      
                   
                                     
                     
                 
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   الجدول مجموعة من الآيات الهتي ورد فيها المفعول به سواء أكان اسما ظاهرا هذا يمثل
 .آية أتى فيها المفعول به  وخمسة وأربعون" ن" مائتيإذ نجد في سورة الكهف  متصلا أم
 ولا يسعنا بتحليلها كلهها فاكتفينا بالبعض منها.
 وهي على النحو التالي: الإحصائي وهناك آيات أخرى لم نذكرها في الجدول
/40/90/60/80/10/00/10/78/48/98/68/38/08/88/18/08/18/71/41
/09/19/76/96/66/36/06/86/16/16/73/43/93/63/33/83/13/03/13/70
/07/17/74/4/44/94/64/34/04/84/14/04/14/79/49/99/69/39/09/89/19
  100/910/  610/310/010/810/110/010/110/77/47/97/67/37/07/87/17
واضح دلالة المفعول تبيهن لنا بشكل  منا بها ومن خلال هذه العملية الإحصائية الهتي ق
الناقص وزال  كره تمه الكلام وما مدى أهميته في الكلام فبذ -بالرغم من كونه فضلة -به 
في معنى الآيات فدله مرهة على الإخبار ومرة أخرى على التأكيد و الإثبات  الغموض والإبهام
 والتنبيه.
 الكلام .وعليه يمكن القول:لا يحذف المفعول به إلاه إذا حسن السكوت في 
 المطلب الثاني: الأبعاد الدلالية للمفعول مطلق من خلال التفاسير سورة الكهف
 تعددت مواضع المفعول المطلق في السورة، وهي على النحو التالي:
 المنصوب بفعل من لفظه -1
           «جاء في قوله تعالى:
 .1»
 
 
                                                 
  .من سورة الكهف 77 الآية -1 
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، وهي مؤكدة لفعلها (جمعناهم) 1فجمعا: مفعول مطلق منصوب على المصدرية
 . 2»والغرض من التوكيد في (جمعناهم /بمصدرها (جمعا) لتحقق أنها جمع حقيقي
جميع  المفعول المطلق ورد منصوبا بفعل من لفظه ، أي بأنه  والمقصود من هذا أنه 
هذا الجمع كان جمعا حقيقي أي غير  حروفه مشابهة لحروف فعله، والغرض منه لتأكيد بأنه 
 مجازي.
فكلمة  3»جمعناهم جمعا يعني بها الجن والإنس في عرصات القيامة«ويقول القرطبي:
جمعا أكدت أن الله سبحانه وتعالى سيقوم بجمع الخلائق (الجن والإنس) بعد تلاشي أبدانهم 
 حقه. حساب والجزاء بحيث يأخذ كل ذي حقام القيامة لليوم قي
ومنه المفعول المطلق (جمعا)لا يجوز حذفه لأنه مؤكد تام ، وحذفه يؤدي إلى لبس 
 الدلالة المرادة.
يأجوج ومأجوج وغيره «أي أن المقصود من (جمعناهم جمعا) آخرونجد في تفسير 
 .4»في صعيد واحد للحسان والجزاء جمعا عجيبا، بعدها تفرقت أوصالهم وتمزقت أجسادهم
على  : جمعا مفعول مطلقا مؤكدا للفعل(الذي دله ومن خلال هذين التفسيرين فإنه 
 الحدث الجاري على الفعل الماضي).
 فعل من معناه المنصوب ب-2
 .5»         «:نحو قوله تعالى  
 
                                                 
ي إدارة الطباعة المنيرية ، مصر ن العظيم والسبع المثانآ، روح المعاني في تفسير القر الآلوسشهاب الدين محمود  -1 
 .08،ص:60،دت ، جطد
 .00ن عاشور، التحرير والتنوير،ص:ب الطاهر محمد -2 
 .110ه ،ص: 1000: علام تبني التونسي ، مكتبة الرشدية ، الباكستان دط،حت ،المظهري ، التفسير المظهري -3 
لعلمية ، بيروت ، : محمد أمين الضلوة ، دار الكتب ا حن المجيد ، تآن عمر نووي علي ، كشف معنى القر محمد ب-4 
 .161، ص: 9000، 0ط، لبنان
 من سورة الكهف . 46الآية -5 
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 .1»مصدر لأنه معنى " تحط به " تخبره  «مفعول مطلق أو : خبرا
فكأنهه قال : لم تخبره خبرا، وعليه فهو منصوب على المصدرية [مفعول مطلق] من فعل 
 بمعناه وهو " تحط ".
أما معنى الآية فهي عبارة عن تفسير وجواب للآية الهتي قبلها . إذ دار حوار بين موسى 
 م علما متواجد عند الخضر .موسى أن يتعله الخضر فأراد  وعليه السلام 
 فقال الخضر :"إنهك لن تستطيع معي صبرا".فرده عليه موسى عليه السلام:لم.«
تعرفها ولا تصبر على ما ترى من العجائب ،فلم يصبر  قال الخضر :لأنهي أعمل أعمالا لا
 .2 »موسى ولم يأثم بقوله ،"ستجدني إنشاء الله صابرا"
نستنتج من هذا التفسير أنه موسى عليه السلام يحثه على طلب العلم مهما كانت الظروف 
لأنه من أعطاه الله علما ينبغي أن يفرح ويسره أن يؤخذ منه هذا العلم في حياته لأنهه ينتفع به 
عمله إلاه من ثلاث صدقة  انقطعبعد وفاته .كما جاء في الحديث الصحيح "إذا مات الإنسان 
 ينتفع به أو ولد صالح يدعوا له ".   علمأو  جارية
      ول المطلق:  التأكيد على استطاعة موسى عليه السلام الصبرإذا تكمن دلالة المفع 
 منه. أي "العلم". هأخذ الشيء الذي مع الخضر ،وتبيان
 دلالة المفعول المطلق بين الّنصب بفعل من معناه والّنصب بفعل محذوف من لفظه-3
 .3»          «قوله تعالى : وذلك في
 منصوبة على المصدر . «فرارا:ذكر النهحويون في نصبها عده ة أوجه، أحدهما إمها
 .4»لأنه معنى ولهيت فررت منهم 
                                                 
أبو محمد مكهي بن أبي طالب القيسي، مشكل إعراب القرآن ،تح :حاتم صالح الضامن ،مؤسسة الرسالة ،بيروت  - 1 
 . 300م،ص : 0470،3100، 0،ط،لبنان
،تفسير مقاتل بن سليمان ،تح:عبد الله محمود شحاتة ،دار  أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلغيينظر:-2 
 .371م،ص:1111-ه8100، 0إحياء التراث بيروت ،لبنان ،ط
 من سورة الكهف . 40الآية -3 
 .391الزجاجي ،معاني القرآن وا عرابه ،ص:-4 
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 .1»فررت المحذوفة:منصوبة ب «أو أن يكون 
 مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره "ولهيت" بمعنى "فررت".فررت :أي  
»منصوبا على التمييز «أمها الرأي الثاني أن يكون 
 مصدرا «والثالث أن يكون  2
 .3»في موضع حال
من خلال هذه الآراء يتبيهن لنا أنه الرأي الأول أولى في نصبه على المصدرية "مفعول 
 مطلق"لأنهه أتى متضمنا معنى الفعل .
لأناس نائمين أعينهم مفتوحة «جاء في التفسير أنه الله سبحانه وتعالى ينقل مشهد 
 . 4»ليكون هذا المنظر سببا في رده وصده من حاول أن يقتحم هذا المكان 
أي: من عظمة الله تعالى حفظ أصحاب الكهف أوهلا من الأرض بتقليبهم يمينا وشمالا 
نهاس ثانيا بالرعب والخوف الذهي نشره الله عليهم،    لكي لا تتآكل أجسامهم ،ثمه حفظهم من ال
 لأنهه لو اطلع شخص ما عليم لامتلأ قلبه خوفا وولى فارا.
وعليه تكمن دلالة المفعول المطلق "فرارا" على تأكيد أنه كله من يرى حالة أصحاب 
 الكهف يقبل هاربا جرهاء خوفه.
 
 جدول إحصائي للمفعول المطلق:
 ورد فيهاالآيات التي  عدده
  مرة 10
                                        
        
                                                 
 .100.أبو حيهان،البحر المحيط ،ص:-1 
 .761،دت،ص:0إبراهيم،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان،طالنهحاس ،إعراب القرآن ،تح:عبد المنعم ،خليل  -2 
دار إحياء الكتب العربية  تح:علي محمد البجاوي، التبيان في إعراب القرآن، أبو البقاء عبد الله بن الحسن العكبري،-3 
 .004م،ص:0470،دط،
 بتصرف.. 804ه،ص:6000، 0طر السلام ،الرياض ،ي ،داعبد الله بن أحمد بن علي الزيد ،مختصر تفسير البغو  -4 
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04: 
                                    
               
40،44: 
                                   
                
                             
                                       
                  
 
         . 
11،16: 
               
 
       . 
86،88 : 
«       
                  
 
                
            
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اثنتا عشرة مرة  ه وردالعملية الإحصائية للمفعول المطلق يتبين لنا أنه  من خلال هذه
 الدلالة.آيات لأن بقية الآيات الأخرى تتحدث عن نفس  ةوقمنا بدراسة أربع
 ده وتبيان نوعه.وتتمثل في تقوية المعنى وتأكي
 
 الأبعاد الدلالية للمفعول فيه من خلال التفاسير في سورة الكهف ثالثا:
 دلالة ظرف الزمان:-1
 .1»    «قال تعالى:
 ،3لانهاية، وتعني البقاء فيها أبدا إلى ما 2ظرف زمان منصوب متعلق بماكثين«: أبدا
  .»4، أي من غير انتهاء زمن مكثهموالدوام والتأكيد وأفاد مجموعها الإحاطة
 هم ماكثون ين يعملون الصالحات أنه لتؤكد للمؤمنين الذه "جاءت أبدا  "كلمة  أنه  أي
 يد والدوام والاستمرار،بكلمة ماكثين لا تقتضي التأ ة دائما دون نهاية، وبما أنه في الجنه 
 ه ظرف دال على زمن غير متناه.لأنه  "أبدا"فقال 
واكتفاء أس الشديد بلى صفة هؤلاء المنذرين باللم تشر إ«ا:ويتبين من الآية الكريمة أنهه 
ذين ذين يمكثون فيه أبدا وهم المؤمنون اله بالوصف الذي استحقه أصحاب الأجر الحسن اله 
 .5»لصالحاتن ايعملو 
 ن سن الذي يأخذه المؤمنو لحدت الآية الكريمة على الثواب والأجر اأكه  
 ما ورد من هذا الظرف  أريد به الإحاطة وعدم الانقطاع والتأكيد.وعليه كله  
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 كاندلالة ظرف الم-2
            «تعالى:قال   
                   
 1»       
تضاف إلى كلمة اليمين أو الشمال وهما من الظروف المكانية «ظرف، و :ذات
 .2»وتصير ظرف مكان متصرف
جهة أيمانهم «ذات اليمين)و(ذات الشمال): أي :«( "الطاهر بن عاشور : "محمدويقول
 تتغيرضاعهم و أ حياء الأيقاظ فجعللأا الله أجرى عليهم حال وشمائلهم والمعنى: أنه 
»لها أثرا من أيمانهم إلى شمائلهم والعكس ، وذلك لحكمة لعله 
 . 3
 ول له: (كن فيكن) ن أراد حدوث شيء فيقإشيء ف الله القادر على كله  أنه  بمعنى
هذا هو الحال بالنسبة لأصحاب أهل الكهف ، فكان يقلبهم تارة يمينا وتارة أخرى شمالا 
 ل جسدهم ، أي يصبح حالهم حال الأحياء.لكي لا يتحله 
 ف ،أصحاب الكه قصة رب القصص القرآنيغومنه هذه الآية نقلت أحد أعجب وأ 
 .وهم في الكهف 
في نومتهم جنب إلى  جنبهم كانوا يتقلبون من ن أنه فمن خلال السياق الكلامي يتبيه  
 الطويلة ، فيحسبهم الرائي أيقاضا وهم رقود، وذلك من تدبير الله لكي لا يعبث بهم عابث 
 حتى يحين الوقت -الطاهر بن عاشورمحمد التي أشار إليها  ةحكمالهذه هي  –
  المعلوم.
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فملل يئاصحإ لودجعول هيف: 
هددع اهيف درو يتلا تايلآا 
61 
ةرم 
 
     
                  
           
 
                
              
 
              
                                        
                
                                         
                 
       . 
 
                  
               
           
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              
                                         
        
 
            
                   
 
                     
 
          
 
              
                
                                  
 
              
 
                 
      
 
 ةعبرأ هيف لوعفملا دروليلحتب مقن مل نحن نكلو ةرم نوتسو  انرسف امهن  او تايلآا هلك
 هلحو.ضعبلا انل 
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والإحاطة وعدم الانقطاع لأنهها كانت تروي أحد  لأنه أغلبها دلهت على الزمان والمكان
 ة مكثهم أغرب وأعجب القصص القرآني"قصة أصحاب الكهف".فبينت مكانهم ومده 
 في الكهف. 
 وبالنسبة للآيات الهتي لم نتطرق إليها في الجدول سنذكرها فيما يلي:
17/64/14/79/99/69/09/09/96/86/16/06/16/73/93/33/88/31/01{
 }. 310 /110/77/47/67/37/07/87/07/
 
 سورة الكهف من خلال التفاسير في لمفعول لأجله في لة يدلالال الأبعاد:ارابع
             «تعالى: الله  قال
 . 1»      
 .: مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحةرحمة
راء يضع ضوابط للمفعول لأجله ويسميه هنا فأي فعلت ذلك رحمة منه، فال «راء:فقال ال
 .2»تفسيرا
  "ستخرجا"ه وقوع الفعل ن عله مفعول لأجله ، وجاءت أساسا لتبيه  ة"رحم"أي: وقعت 
 ذته من التهلكة رحمة بك.ق، كقولك : أن ةه ، أي للرحمر سبب حدوثوتوضح وتفسه 
 ا أي فعل إلا لغرض جعل ذلك الغرض مفعول لأجله .ه لا يفعل كل واحد منه لأنه 
 "أصرم"تيمين في المدينة وكان اسمهما يكان الجدار لغلامين «الآية: ىأما معن
 " الأغنياءاسمه كاشح وكان من "وأبوهما صالحا "صريم"و
روي عن أبي الدرداء عن النبي صلى و لهما ، فاختلفوا في ذلك الكنز ، وكان تحته كنز 
 .الله عليه وسلم أنه قال: كان ذهبا وفضة
 وقال عكرمة : كان مالا
                                                 
 من سورة الكهف. 14الآية  -1 
 .47،ص: ان، تفسير مقاتل بن سليم بن سليمان أبو الحسن مقاتل -2 
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 .وعن سعيد بن جبير: كان الكنز صحفا فيها علم
 .فيه ه قال: كان لوحا من ذهب مكتوبااس أنه وعن أبي عبه 
تهما وقوتهما ويستخرجا حينئذ فأراد الله تعالى أن يبلغا ويعقلا، وقيل أن يدرك شده 
 .1»كنزهما رحمة ، أو نعمة من ربك
 الفتيين هل عرف أحد منهما حصول الكنز تحت ذلك الجدار  أنه «ونعني بهذا:
 أو ما عرف أحد منهما؟
 الثاني فكيف يمكنهملك وكذفإن كان الأول امتنع أن يتركوا سقوط ذلك الجدار ، 
 بعد البلوغ استخراج ذلك الكنز والانتفاع به. 
هما كان عالما بها ذلك وصيت أنه  كان جاهلان به ، إلاه  اليتيمين الجواب أنه  ولعله 
ابات جر العالم هذه الإا قر قوط ولمه غاب وأشرف ذلك الجدار في غيبته على السه ف الوصي 
 .2»فعلت هذه الفعال لغرض أن تظهر رحمه اللهما ك  يعني : إنه من ربه ة قال: رحم
 كنزا هتحتتيمين والجدار الذي يث عن الها كانت تتحده الواضح من الآية الكريمة أنه 
تيمين، يالله سبحانه وتعالى ونعمته التي أنعمها على ال ةت على رحمدله  ة"رحم"ا هما، أمه ل
وقوع الأحداث ، هاهنا يتبين وكما وضحت الغرض الذي من أجله جيء الفعل وتفسير كيفية 
 .وهنا  يتمثل البعد الدلالي سبحانه وتعالى للهة دراإسناد الإ
 
 
 
 
 
                                                 
دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، ،: عبد الرزاق المهدي  تحن ،  آي ، معالم التنزيل في تفسير القر الشافع-1 
 بتصرف..001،101ه ص:1100، 0ط
 .171الغيب ، ص:بتصرف ، الرازي ، مفاتيح  -2 
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 من سورة الكهف : 6كذلك في الآية  لأجلهوورد المفعول       
 1»            «قال تعالى :
المبالغة في «أسفا :مفعول له أو لأجله، ويتفق كل من "الزمخشري والزجاج" أنها دلت على: 
 .2»الحزن أو الغضب
لإحساس بالضيق امن الغيظ والقهر و  وممتلئويراد بهذا: الإكثار من الحزن لأنه حزين 
 ا الغضب فشدة في الانفعال .في النفس أمه 
 .3»حزنا ،جزعا ،غضبا «ها :] أنه ه 910ويعرفها كذلك "الثعلبي " [ت 
ها تدل على شيء يعله بالفؤاد وينهله ويتعبه يتضح من تعريف "الثعلبي" لكلمة [أسفا] أنه 
 أو غيظ موجود داخل نفسه يجعله لا يتحمل الصبهر وهو ما يعرف بالجزع .
أسف النبي صلى الله عليه وسلم من إعراض قومه «أما معنى الآية فقد دلهت على :
 .4»الإيمان بالقرآنعن 
ا نزل القرآن على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم فأراد أن يؤدي أي: لمه 
 نومه تكبر وتجبر ولم يصدقوا بالقرآن الكريم ،لكن قة بتبليغ الرسالة والإيمان بالقرآالأمان
 حزن النبي صلى الله عليه وسلم  .وهذا ما أ 
مفاده أنه الله سبحانه وتعالى يقول:  آخرفسيرا ه]  ت 099ويضيف "ابن كثير" [ت 
 مسلهيا رسوله صلى الله عليه وسلم في حزنه على المشركين وبعدهم عنه .«
 .»            «ولهذا قال :
                                                 
 من سورة الكهف . 6الآية  - 1 
 1111 -ه 1100، 0لزجاج،زاد في علم التفسير ،تح :عبد الرزاق مهدي ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،لبنان ،ط اا: 1
 . 019. وينظر: الزمخشري ،الكشاف  ،ص:06،ص :8،ج
القرآن ،تح :محمد بن عاشور ،دار إحياء التراث العربي الثعلبي أحمد بن محمد بن إبراهيم،الكشف والبيان عن تفسير  - 3 
 . 300م، ص : 1111-ه   1100،بيروت، لبنان، دط ،
 
 .99محمد طاهر بن عاشور ،التحرير و التنوير ،ص: - 4 
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والمعنى: لا تأسف عليهم بل أبلغهم رسالة الله فمن اهتدى فلنفسه ومن ضله فإنهما  
»يضله عليها
 .1
والمقصود منه: أنه الله سبحانه وتعالى يخبر نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم 
 ن الكريم .ه بسبب كفرهم وعدم إيمانهم بالقرآألاه يكثر حزنه وأسفه على المعرضين عن
مها أ من بما أنزل الله فقد فاز ونال الجزاءفمن آوأنهك يا رسول الله جئت مبشرا ومنذرا ،
 من كفر فقد ظلم وهلك نفسه .
وأخيرا يمكن القول : أنه المفعول لأجله حده د علة حزن النبي صلى الله عليه وسلم وهو 
 عدم إيمان المعرضين .
                   « وزيادة على هذا نجد المفعول لأجله في:
 ".  66"الآية  »           
 ولكن هذا المفعول اختلف العديد في إعرابه ،فمنهم من يقول مفعول لأجله ومعناه :
 2»هل أتبعك للرشد على أن تعلمني مما تعلمت«
 على أمها تعلمني أمرا ذا رشدا لقوله «[ لتعلمني ] تقديره:  ويجوز أن يكون مفعولا به
»ممها علمت
 .3
صفة للمفعول الثاني [ تعلمني ] ووصف به للمبالغة لكن أقيم «ونصه بعضهم على أنهه: 
 . 4»مقامه بعد حذفه 
 ويبدوا أنه الإعراب الأول [ مفعول لأجله ] هو الراجح والأصوب ،لأنه موسى عليه السلام 
 . "لأجل الرشد"ده د علة إتباعه للخضر وهو قد ح
                                                 
 . 980ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم ،ص:  - 1 
:حاتم صالح الضامن،مؤسسة الرسالة تحن ،آمشكل إعراب القر  أبو محمد مكهي بن أبي طالب القيسي، -2 
 .300م،ص:0470،3100، 8،بيروت،لبنان،ط
 . 198محمد الطاهر بن عاشور ،التحرير و التنوير ،ص:  - 3 
 . 222م ص:1،2791الزجاجي ،حروف المعاني ،تح:علي توفيق ،مؤسسة الرسالة،بيروت ،لبنان،ط  - 4 
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ا جعله مفعولا ثانيا فإنه الفاصل بينه وبين العامل فيه [ تعلمني ] يضعف هذا الرأي. أمه 
ه "صفة" للمفعول الثاني فيلزم في هذه الحالة تقدير مفعول محذوف أي: أمرا، وقولهم أنه 
 رشدا. 
 من خلال التفاسير في سورة الكهف معهخامسا:الأبعاد الدلالية للمفعول 
   فيه ورد مرهة واحدة في سورة الكهف وذلك في قوله تعالى:  نجد المفعول
                                      «
 . 1»              
خر ف على الهاء والآحدهما كونها عطأ، نإعرابيياحتمالين لديها  ذريتهنلاحظ أن 
 مفعول معه". الوبما أنهنا بصدد دراسة المفاعيل سنقوم بدراسة الاحتمال الثاني "مفعول معه .
 : مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة.ذريته
ن مقصدها، وهذه الأخيرة كانت محل نقاش الكثير من علماء التفسير في تأويلها وبيا
دمآني بون بين يغره وذريته: هم الشياطين الذه :«ىفالثعلبي يرى أن المعن
ر زينوهم عده وكان ي ُ ،2
صاحب الأخبار يأتي فيها فيلقيها في أفواه  ومسوطصاحب الزنا  عورلأواصاحب المصائب 
 .الله،بصره من المناع ما لم يرفع الذي إذا دخل بيته ولم يسلم ولم يذكر  ودايمالناس 
 .3»سم الله أكل معهاوا  ذا دخل أكل ولم يذكر  
دم لآ ة إبليس الرجيم وأبنائهحبت على مصاتي جاءت مفعول معه دله اله  "ذريته" يبدوا أنه 
 نيا.في الحياة الده  هم وأولاده من أجل إغراء
 
 
                                                 
 من سورة الكهف . 13 الآية -1 
 .600ص: ،ن آتفسير القر  الكشف والبيان عن الثعلبي ، -2 
، 0طوالنشر،  للطباعةأبو جعفر الطبري ، تفسير الطبري ، تح : عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار مجر -3 
 .171ص: م،1111-ه1100
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 دم عليه السلام آ ، كما أنه  إبليس أبو الجنه «ذ قال:" إزيد"ه ابن دلوه بن أدلى وممه 
 .1»رأت لك مثلهاذ ة إلاه دم ذريه ي لأخلف لآقال تعالى لإبليس إنه  ،أبو الإنس
دم عليه آإبليس وأولاده على إغواء أبناء  على تواصل واستمرارية "ذريته"ت ومنه دله 
ة ادم عليه السلام حتى أخرجه من جنآالله  ةإبليس عليه لعن استكبر و وىغالسلام  كما أ 
وا  تباعه وتطيعونه بدل ،النعيم ، فكان ذلك سببا لخروجهم منها، فكيف تتخذون إبليس وأولاده 
 طاعة الله والحال أن إبليس وذريته أعداء لكم؟!.
لمخلوق من مخلوقات الله  ه يتبين من الآية الكريمة أن الله أمر الملائكة بالسجودوعلي
  لملائكة لأمر الله فورا دون تردددم عليه السلام)، وعلى الرغم من ذلك استجابت اآتعالى (
 برعين وذرتيه ثقل وهون عليهم الأمر واستكبروا وتملكهم الحسد والك  إبليس الله  إلاه 
 ذين لحقهم ، وفي ذلك إيذان للكافرين اله لأمر الله، فطردوا من رحمته افلم يمتثلو  
  .باعهذا الإته 
الكفرة وتوقيفهم عن خطاياهم  عتقري«معنى الآية  :إنه "المحاربي"وفي هذا الصدد يقول 
»نعمة على العموم ذي أهم بكله في ولايتهم العدو دون اله 
 .2
نيا متناسين الآخرة ، ذين يتبعون شهوات الده ه يحذر الكافرين اله والمراد من قوله هذا أنه 
 الله. وترهيبهم من إتباعهم الشيطان ، وحثهم على اتخاذ كل الحذر من عدوه 
ظلم أعظم من ظلم  ظالم وأي   ه لا يفعل ذلك إلاه وكما ذكر السبب الموجب لذلك: وأنه 
 .الحميد ا وترك الوليه من اتخذ عدوه الحقيقي وليه 
له على مصاحبة الشياطين نحده د دلالة المفعول معه "ذريته" إذ دومن كله هذا يمكن أن 
 مع أبيهم.
 
                                                 
 .900ن، صآبي، الكشف والبيان عن تفسير القر الثعل-1 
ح: عبد السلام عبد الشافعي محمد ، دار الكتب العلمية ، وجيز في تفسير الكتاب العزيز ، تالمحاربي، المحرر ال -2 
 .003،ص:1100،0بيروت ، ط
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 :خلاصة الفصل الثاني
نه للمفاعيل دور مهم في الكلام فلولاها لبقي الكلام غامضا :أ وفي الأخير يمكن القول
 .ومبهما
الغموض هذا من جهة ومن  لأنه بعض الأفعال متعده ية تحتاج إلى مفعول ليزيل ذاك
فهذه جهة أخرى كونها تدل على دلالات مختلفة باختلاف المقام السياقي الهتي وضعت له .
والدوام والزمان والمكان والمصاحبة  المفاعيل دلهت على: "التأكيد والتنبيه والإثبات والإحاطة
 .والتعليل"
الية:"المفعول به والمفعول أمها بالنسبة للجدول الإحصائي فقمنا بإحصاء المفاعيل الت
 المطلق والمفعول فيه".
بينما المفعول لأجله والمفعول معه لم نضع هذا الجدول لأنه الآيات الهتي وردت في 
 .تحليلها وتفسيرهاة قمنا بالسور 
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 خاتمة:  
         تي ذكرها النحويون تتبع الآراء والتوجيهات اله نفي هذا البحث أن  نالقد توخي
 تلك الأمور. ه ليس في طاقة البحث أن يعرض كله في هذه السورة الكريمة والحقيقة أنه 
 يه بأفلا يمكن  حو،إذا كانت آيات هذه السورة تطل بوجهها الكريم في معظم مسائل النه 
ما موضع غة أو التفسير عمو حو لاسيما الله من الأحوال أن يضع الباحث تطبيقات النه  حال
 باحث . التطبيق فهي أكبر من قدرة أيه 
 أنهينامنها بما يناسب الوقت والجهد ،والآن وقد  ناما استطع ناتتبع ناأنه  ناولكن حسب
 إليها بالنقاط الآتية : ناجمل النتائج التي توصلنستطيع أن ن انالبحث فإنه 
                «: غة العربية حيث قال تعالىالقرآن الكريم نزل بالله  إنه 
 .من سورة يوسف 1الآية »    
القرآن الكريم يجمع في ألفاظه بين الوفاء  مختلف الدراسات قديما وحديثا أنه  تنبيه  -
 في المعنى مع تناسب التراكيب.
 نزل بالعربية يتوقف على معرفة هذا العلم "النحو". الوصول إلى أسراره الذي وا  نه 
تي لا بد لمن حو من العلوم المهمة اله حو بالتفسير ارتباطا وثيقا،فعلم النه يرتبط النه  -
غ في مراد الله للما لها أثر با .يتعلمها وأن يكون على دراية بها أنيشتغل في علم التفسير 
 بس والغموض عنها.تعالى ،وفهم الآية فهما سليما وا  زالة الله 
المفاعيل وقد نتج عن تعددهها إلى اختلاف في تنوع  ظهر في البحث عدد كبير من -
ا ممها يثري وهذ المعاني والدلالات ،فهو اختلاف تنوع وليس اختلاف تناقض أو تضاد
 ويفتح آفاقا في ميدان التفسير. ،المعاني التفسيرية
ذلك الوجه الإعجازي  الكهف يمثلإنه الاختلاف والتنوع في المفاعيل في سورة  -
ه إعجاز مع وفرة غوي لكتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا ما لا يمكن وصفه بأنه البلاغي الله 
 ذي وقع به التحدي ومازال.غوي اله الإعجاز الله  هوثراء المعاني. إنه 
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المفاعيل المتواجدة في السورة متنوعة وهذا ما خدم موضوع السورة وطابعها   -
 عالجت قصصا مختلفة. القصصي إذ
ه أنه  بالرغم من كون المفاعيل الخمس فضلة ويمكن الاستغناء عنها في الكلام إلاه  -
 ها قد تكون هي المقصود من ذلك الكلام وبه يتحدد المعنى.ي مواقع لأنه يستحيل ف
 من كونه فضلة إذا حذف فاعل الفعل. عمدة بدلا يصبح المفعول به -
المفعول المطلق يوافق فعله في الحروف وهو على ثلاث أنواع: مؤكد  نلحظ أنه  -
 لفاعله ويقع بعد الفاعل وجوبا ومبين لنوعه وعدده ويقع جوازا بعد فعله.
عاملها محذوف والهدف من  بعض المصادر"مفعول مطلق" غة العربيةنجد في الله  -
 ذلك هدف بلاغي.
عول لأجله يخص ألفاظ تعبر عن المف لفظة أن تعرب مفعول لأجله لأنه  ليس كله  -
 رغبة أو شعور نابع من القلب وليس من الجوارح.
 تتغير دلالة كل مفعول حسب موقعه في السياق الكلامي. -
الدراسة المتواضعة ونرجو أن  هذه هي أهم النتائج التي توصلنا إليها من خلال هذه
يكون هذا العمل خالصا لله تعالى وخدمة لكتابه العزيز فإن أصبنا فمن الله وا  ن أخطأنا فمن 
أنفسنا ومن الشيطان، والله المستعان وهو من وراء القصد وحسبنا أجر الاجتهاد.
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 قائمة المصادر والمراجع:
 القرآن: 
، 0ط دمشق،، دار ابن كثير عن نافع، ورشبرواية  القرآن الكريم ،شكري عمر خارشو
 م.7111-ه1800
 الحديث: 
مسلم بن الحجاج، كتاب صلاة المسافرين وقصصها، باب فضل سورة الكهف وآية  -0
 .الكرسي
الترميذي، الجامع الصحيح، تح: أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمية، بيروت،  -1
 دط، دت.لبنان، 
 التفاسير:
للنشر دار طيبة  سامي بن محمد سلامة، تح: ابن كثير،تفسير القرآن العظيم، -0
 .م7770ه،1100، 0ط والتوزيع،
التبيان في إعراب القرآن ،تح:علي محمد  أبو البقاء عبد الله بن الحسن العكبري، -1
 .م0470البجاوي ،دار إحياء الكتب العربية ،دط،
 تفسير مقاتل  أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلغي، -8
-8100، 0طلبنان، إحياء التراث بيروت،دار  عبد الله محمود شحاتة، تح: بن سليمان،ا
 .م1111
أبو جعفر الطبري، تفسير الطبري، تح: عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار  -0
 .م1111-ه1100، 0باعة والنشر، طمجر للط
كر، بيروت، لبنان، د أبو حيان، البحر المحيط ،تح: صدقي محمد جليل، دار الف -3
 .ه1100ط، 
القيسي، مشكل إعراب القرآن ،تح :حاتم صالح أبو محمد مكهي بن أبي طالب  -6
 م.0470-ه8100، 8بيروت ،لبنان ،ط مؤسسة الرسالة ، الضامن ،
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محمد بن  تح: الثعلبي أحمد بن محمد بن إبراهيم،الكشف والبيان عن تفسير القرآن، -9
 .م 1111-ه   1100عاشور ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت، لبنان، دط ،
ن الحسن بن الحسين التيمي، مفاتيح ب أبوعبد الله محمد بن عمرالرازي فخر الدين  -4
 .ه1100، 8عربي، بيروت لبنان، ط الغيب، دار إحياء التراث ال
 بيروت، زاد في علم التفسير ،تح :عبد الرزاق مهدي ،دار الكتاب العربي، لزجاج،ا -7
  .م 1111 -ه 1100، 0لبنان ،ط 
 لبنان، بيروت، ،مؤسسة الرسالة،الزجاجي ،حروف المعاني ،تح:علي توفيق  -10
 .م 0470، 0ط
شري أبو القاسم محمود بن أحمد، الكشاف، دار الكتاب العربي، بيروت، خالزم -00
 .ه9100، 8لبنان، ط
 . ه1000، 90شروق، بيروت، لبنان، طن، دار الآسيهد قطب، في ظلال القر  -10
هدي ،دار الشافعي ، معالم التنزيل في تفسير القرآن ،  تح : عبد الرزاق الم -80
 .ه1100، 0إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، ط
شهاب الدين محمود الآلوس، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع  -00
 .،دت 1طدالمثاني إدارة الطباعة المنيرية ، مصر 
 ،دارعبد الرحمن بن ناصر السعدي، تيسر الكريم الرحمان في تفسير كلام المنهان -30
 .م8111، 0ابن حزم،لبنان،ط
 .دت دط، القاهرة، ،دار الفكر العربي،القرآني يونس الخطيب، التفسير عبدالكريم -60
 الرياض، ر السلام،دا مختصر تفسير البغوي، ي الزيد،عبد الله بن أحمد بن عل -90
 .ه6000، 0ط
،دار ابن الجوزي العثيمين ، تفسير سورة الكهفمحمد بن صالح بن محمد  -40
 .م1111ه،8100، 0توزيع،المملكة العربية السعودية،ط للنشر وال
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القرطبي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي  -70
شمس الده ين، الجامع لأحكام القران، تح: أحمد البردوني، دار الكتب المصري، القاهرة، 
 ،دت. 8مصر، ط
ز ، تح: عبد السلام عبد المحاربي، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزي -11
 . ه1100، 0 الشافعي محمد ، دار الكتب العلمية، بيروت ، ط
 تونس، محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير،دار سحنون للنشر والتوزيع، -01
 .9770دط،
، دار  ى القرآن المجيد، تح: محمد أمين كشف معنمحمد بن عمر نووي علي،  -11
 . ه9000، 0 الكتب العلمية، بيروت ، لبنان ، ط
ن الكريم الربع الثاني من سورة الأعراف آفاروق الدين، بيان النظم في القر محمد  -81
 .م0111ه ،0100، 0طحتى سورة الكهف، دار الفكر دمشق ،
 الإرشاد، دار ن وبيانهآد مصطفى درويش ، إعراب القر محي الدين بن أحم -01
 م.0770-ه0000، 0لشؤون الجامعية، حمص، سوريا، ط
المظهري، التفسير المظهري، تح: علام تبني التونسي، مكتبة الرشدية، الباكستان  -31
 .ه1000دط،
تح:عبد المنعم ،خليل إبراهيم،دار الكتب العلمية ،بيروت  إعراب القرآن، النهحاس، -61
 .دت ،0،لبنان،ط
المعاصر، دمشق، سوريا، ، التفسير المنير، دار الفكر وهبة بن مصطفى الزحيلي -91
 .ه4000،  1ط
 الكتب اللغوية:
ابن سليمان البعيمي، المنصوب على نزع الخافض في القرآن، الجامعة  براهيمإ -0
 .م1111 -هـ 1100الإسلامية بالمدينة المنورة، السعودية، دط، 
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ميع مراحل التعليمية، إبراهيم قلاتي، قصة الإعراب، كتاب في النحو والصرف لج -1
الأسماء، الأفعال، الحروف، التصريف وا عراب الجمل، دار الهدى، عين مليلة الجزائر، دط، 
 .م1011
المصرية العامة  ابن الجني أبو الفتح عثمان الموصلي، الخصائص، الهيئة -8
 .ت، د0للكتاب، ط
  .كويت، دط، دتابن جني، اللهمع في العربية، دار الكتب الثقافية، ال -0
ح: عبد الله علي الكبير ومحمد أحمد حسب الله هاشم ابن منظور، لسان العرب، ت -3
 .ار المعارف، النيل، القاهرة، د تمحمد الشاذلي، د
أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم ابن عبد الله ابن علي المرادي، الجنى الداني  -6
، 0ت، لبنان، طيرو في حروف المعاني، تح: فخر الدين قباوة، دار الكتب العلمية، ب
 .م1770 -هـ 8000
 لبنان، بيروت، ، دار الجيل،والإعرابحو والصرف نأحمد قبش، الكامل في ال -9
 .دت دط،
الأزهري خالد، شرح الأزهرية في علم النحو، دار المعارف، بيروت، لبنان، دط،  -4
 .دت،
بدر الدين بن تريدي، الدليل العلمي إلى الإعراب، المرحلة الثانوية، كليات الآداب،  -7
  .م 7111 دط، 
بديع علي محمد عوض، أضواء في النحو والصه رف، دار يافا العلمية للنشر  -10
  .م 0011والتوزيع، دط، 
جمال الدين الأنصاري عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن يوسف،  -00
ر النشر، القاهرة، شرح قطر الندى وبل الصدى، تح: محمد محي الدين عبد الحميد، دا
  .، دت00مصر، ط
 دار المعارف، بيروت، لبنان، دط، دت. ن مالك، با ةالحازمي، شرح ألفي -10
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واعد اللهغة العربية، كلية الآداب والعلوم حسن نور الده ين، كتاب الده ليل إلى ق -80
، نقلا عن: سعيد الأفغاني، من 040الإنسانية، الجامعة اللبنانية، دار العلوم العربية، ص: 
  .تاريخ النحو
رحاب شاهر محمد الحوامدة، الميسر في قواعد اللغة العربية، تح: عودة الله منيع  -00
 .م7111 -هـ 7800، 0توزيع، عمان، طالقيسي، دار صفاء للنشر وال
، بيروت، لبنان، نييللغة  العربية، دار العلم للملارشاد دارغوث، في قواعد ا -30
 .م3470، 3ط
لبنان، ط د، رشيد الشرقوني، مبادئ العربية، المطبعة الكاثولوكية، بيروت،  -60
 .م0670
رمضان عبد التواب، مدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، مكتبة  -90
 .م9770 -هـ 9000، 8بالقاهرة، مصر، ط الخانجي
الزجاجي إبراهيم ابن السري بن سهل أبو إسحاق، معاني القرآن وا عرابه، تح: عبد  -40
 .م4470 -هـ 4100، 0الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، بيروت، لبنان، ط
لهلال، الزمخشري، المفصل في صنعة الإعراب، تحقيق: علي بو ملحم مكتبة ا -70
 .م8770، 0بيروت، لبنان، ط
 ،لدين أحمد بن يوسف بن عبد الدائمالسمين الحلبي، أبو عباس شهاب ا -11
الدره المصون في علوم الكتاب المكنون،  تح: أحمد محمد الخرهاط، دار القلم، دمشق، دط،  
 .دت
السه يد أحمد الهاشمي، القواعد الأساسية للغة العربية، دار الكتب العلمية، بيروت،  -01
 .لبنان، دط، دت
تح: أحمد سهب مهد لي، دار الكتاب العلمية،  السيرافي، شرح كتاب سبويه، -11
 .4111، 0بيروت، ط
 .م 7111ار الفكر،بيروت،لبنان،دط، شرح ابن عقيل، ألفية ابن مالك،د -81
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